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Región Sur
Paraguay: 
crisis y expectativas 
de cambio
Hugo Richer*
Una característica relevante signa el proceso político
paraguayo de la actualidad: el deseo subjetivo de
cambio de un sector mayoritario de la ciudadanía, sur-
gido en el marco de una transición agotada en esque-
mas conservadores y en la degradación de las institu-
ciones. En esta crisis se combinan elementos políticos,
económicos y sociales, con desencantos y frustracio-
nes como resultado.
Desde el punto de vista político, existen tres factores que
caracterizan esta situación de crisis y a la vez postergan supe-
ración: el desgaste del sistema de dominación hegemoniza-
do por el Partido Colorado (60 años en el poder), la incapa-
cidad de los partidos de la oposición (centroderecha y cen-
troizquierda) para hacer avanzar el proceso de transición y
derrotar al partido oficialista, y la crisis de las alternativas popu-
lares y la izquierda marxista para constituir una expresión polí-
tica de masas. Consecuentemente, ante la ausencia de lide-
razgos consolidados, el descrédito creciente pone en eviden-
cia la falta de perspectivas.
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Se trata de síntomas que corroboran la afirmación de Gerardo Caetano: “se ha erosiona-
do profundamente la noción de lo público en el marco de la emergencia y consolidación
de sociedades de la desconfianza” (2006). La gestión política, los partidos y las institu-
ciones del estado son factores extremadamente visibles de esta realidad.
Con el agotamiento del estado clientelista y prebendario al servicio del Partido Colorado
–que en gran medida sobrevivió a la caída del dictador Stroessner– y del modelo eco-
nómico agroexportador, en la década del noventa se abrió una disputa por la hegemonía
política del proceso, signada por sucesivas crisis, intentos de golpe de estado, magnici-
dios, elecciones fraudulentas y no pocas movilizaciones populares. Sin embargo, estas
disputas protagonizadas por las direcciones políticas no han satisfecho las expectativas
de cambio de gran parte de la ciudadanía.
El Partido Colorado atraviesa un período de serios cuestionamientos como operador del
modelo. Las contradicciones en su interior fueron desarrollándose a medida que su inca-
pacidad política impedía un proceso de transformaciones y modernización del sistema.
El proceso de transición abierto en 1989 ciertamente permitió la liberación política y des-
plazó a un sector colorado (Militancia Combatiente Stronista). No obstante, el poder
quedó en manos de otro sector conservador del mismo partido e igualmente stronista
(los tradicionalistas), aceptado en gran medida gracias a la complicidad de los principa-
les partidos de la oposición.
Esta situación determinó el curso y los alcances de la transición conservadora. Se reorga-
nizaron y ampliaron los límites de los grupos de la mafia, y las alianzas políticas en el
interior del Partido Colorado se articularon sobre la base de los intereses del sector
“empresarial” ligado al contratismo estatal (el ex presidente J. C. Wasmosy es un claro
ejemplo) y el militarismo mesiánico del ex general Lino Oviedo1.
Las contradicciones de la oposición conservadora y la Concertación Nacional
Pocos meses después de la caída de la dictadura, el general Rodríguez, candidato del
Partido Colorado, ganó las elecciones nacionales con más del 60% de los votos. En 2003,
Nicanor Duarte Frutos, candidato del mismo partido, obtuvo el 37% de los votos, siendo
ese porcentaje ampliamente superado por la suma de los votos de la oposición. La
demostración de la caída electoral del Partido Colorado, sin embargo, no significó su caída
del poder, principalmente porque la oposición conservadora fue incapaz de articular un
proyecto nacional, y el desgaste y falta de credibilidad de la ciudadanía se fueron exten-
diendo a todos los sectores políticos e instituciones creadas en los años de transición.
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Con vistas a las elecciones nacionales del próximo año, dichos sectores se encuentran en
la búsqueda de articular un proyecto político con todos los sectores de la oposición, para
lo cual han convocado –incluso a los sectores sociales, progresistas y de la izquierda– a la
constitución de una gran Concertación Nacional (CN). La amplitud de la convocatoria
reconoce que, pese al deterioro del aparato clientelista colorado, afectado por la crisis eco-
nómica –su gran base depende de las prebendas y cargos políticos–, la oposición conser-
vadora carece de una acumulación económica suficiente para enfrentar al bloque de con-
tratistas estatales, los sectores empresariales fuertemente vinculados con la corrupción, los
latifundistas, agroexportadores y mafias de todo tipo. He aquí el marco estructural del ori-
gen y la composición de los distintos sectores de la burguesía paraguaya.
El pasado lunes 5 de febrero, la CN firmó “un acuerdo político” que contempla “el méto-
do de selección de la chapa presidencial” y los “ejes del programa del gobierno”. Pero las
desconfianzas y desacuerdos siguen echando dudas sobre el proyecto multisectorial.
Recientemente, el presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN), Emilio Camacho,
advirtió claramente que “la falta de sinceridad puede frustrar la Concertación” (ABC
Color, 19 de enero de 2007).
En la CN existen fuerzas afines a la profundización de la liberalización económica y los
lineamientos neoliberales, medidas que han avanzado por el momento hasta los límites
establecidos por los intereses del Partido Colorado, es decir, su política prebendaria de
masas. Esta orientación programática impide, a su vez, la incorporación de los movi-
mientos sociales más importantes. Algunos de ellos han denunciado la posición subordi-
nada y secundaria con que se los pretende integrar.
El 29 de marzo de 2006, una amplia coalición de sectores políticos y sociales convocó a
una de las mayores movilizaciones de los últimos años para protestar contra la injerencia
y manipulación de la Corte Suprema de Justicia por parte del Poder Ejecutivo y el parti-
do oficialista. La falta de credibilidad que afecta a la principal dirigencia política opositora
abrió el espacio para que el vocero de dicha movilización ciudadana fuera el hasta ese
momento obispo del Departamento de San Pedro, monseñor Fernando Lugo. Menos de
un año después, Lugo renunció a su condición de obispo y anunció su candidatura a la
Presidencia de la República, con amplia aceptación popular, muy por encima de los
demás pre-candidatos de los partidos de la oposición conservadora.
¿Cómo se puede explicar que en menos de un año un obispo pase a constituirse en el
principal adversario del Partido Colorado y también de los mismos partidos de la oposi-
ción conservadora? Ello sólo tiene explicación si se toman en consideración los escasos
logros de la transición a la democracia, la baja calidad de la gestión política y el deterioro
de la situación económica y social.
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Hace una década, un militar, el general Lino Oviedo, con un fuerte liderazgo –con un
perfil populista autoritario de derecha– pasó a ser una amenaza para la estructura políti-
ca tradicional –colorados y opositores. Si no fuera por los varios errores cometidos,
Oviedo hubiera producido un gran cambio en el escenario político, pese a que su candi-
datura se gestó dentro del mismo partido oficialista. Hoy Oviedo cumple una condena
por intento de golpe de estado y tiene un proceso abierto acusado de ser el autor moral
del asesinato del Dr. Luis María Argaña, caudillo colorado y en ese entonces vicepresi-
dente de la República. Igualmente, Oviedo está acusado de ser el autor moral de la
muerte de varios jóvenes en la movilización conocida como “el marzo paraguayo”, que
determinó la caída del entonces presidente de la República, Raúl Cubas, en 1999.
¿Quién es Fernando Lugo?
Al calor de la campaña de desvalorización de “las ideologías” en el pasado, surgieron en
la región diferentes liderazgos “indefinidos” que sirvieron para encubrir el “asalto neoli-
beral” que agravó la crisis económica y social y el debilitamiento de los estados. A
Fernando Lugo –ya en su carácter de candidato– no se le conocen muchas definiciones
políticas de alcances programáticos. Apenas se describió, recientemente, como un
“ecléctico”, capaz de “recoger lo mejor de todos los aportes ideológicos”.
Mientras duró su gestión como obispo en el Departamento de San Pedro, una de las
zonas rurales más pobres del país, se mostró cercano a las luchas y reclamos campesi-
nos, inspirado en algunas líneas de la Teología de la Liberación, por lo que fue visto y
acusado de “izquierdista” por sectores de la oligarquía ganadera y latifundista y despertó
recelos dentro de la misma Iglesia paraguaya, históricamente conservadora y pocas
veces comprometida con los procesos de cambio, particularmente desde el punto de
vista institucional. Entre sus acciones, sobresale su posición oficial de impugnar la dicta-
dura stronista desde fines de los años setenta. Ciertamente, el conjunto de esa trayecto-
ria produce temor en importantes sectores de la oligarquía.
Sin embargo, su actual indefinición política es cuestionada también por ciertos sectores socia-
les, principalmente las organizaciones campesinas, las de mayor representatividad dentro de
los movimientos sociales. Este cuestionamiento es compartido por la mayoría de las organi-
zaciones de izquierda. Hasta ahora, Fernando Lugo es el resultado de la grave crisis política del
país, del desencanto de la “transición” y, en gran medida, de un buen manejo mediático.
Pese a todo, su irrupción en un carácter diferente al de obispo lo está proyectando como
un “fenómeno político”, lo que le da, incluso, un margen para no confirmar que su candi-
datura será parte del proyecto de la CN. No hace mucho, en un intento por no quedar
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pegado a los desprestigiados partidos de la oposición con-
servadora, arremetió contra ellos, declarando que “los polí-
ticos deben admitir que han fracasado como autores cen-
trales de la modernización del país” (La Nación, 23 de
noviembre de 2006).
Sin embargo, su discurso llama a la “unidad nacional, sin
exclusiones”, amplitud que también despierta recelos porque
incorpora la posibilidad de acuerdos con sectores o grupos
identificados con el stronismo y el oviedismo (sectores auto-
ritarios de derecha), si bien ha dejado claro que no busca
“acuerdos con aquellos que tienen cuentas con la justicia”.
Evidentemente, Lugo ya está en campaña electoral y busca
captar votos en las bases de los sectores mencionados.
El “Lugo candidato” ha despertado expectativas en la clase
media democrática y en ciertos sectores del movimiento
social, principalmente en las cinco centrales obreras –si
bien la mayoría de ellas se encuentran atomizadas y des-
prestigiadas–, así como en algunas organizaciones cam-
pesinas que no forman parte de las dos más importantes
que existen en Paraguay. Todas ellas conforman el Bloque
Social y Popular, articulación política que se ha definido
claramente por apoyar la candidatura presidencial de
Lugo, preferentemente por fuera de la CN. 
De hecho, existe una nueva dinámica política en el país.
Con los debates sobre las candidaturas y, en menor medi-
da, sobre el rumbo que debe tomar el país, han surgido y
muy probablemente surgirán nuevos movimientos políti-
cos alrededor de la popularidad de Lugo. Recientemente,
se conformó el movimiento político Tekojoja2, con tenden-
cia hacia definiciones socialdemócratas y sobre la base de
la reincorporación a la actividad política de muchos mili-
tantes de la década del setenta3 y ciertos sectores de la
dirigencia social.
Tekojoja es el movimiento más cercano a Lugo y últimamen-
te se incorporó como integrante de la CN. Sin embargo, pidió
una prórroga para la firma del Acta de la Concertación, adu-
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“El ‘Lugo candidato’
ha despertado
expectativas en 
la clase media
democrática y 
en ciertos sectores
del movimiento
social,
principalmente 
en las cinco centrales
obreras, así como 
en algunas
organizaciones
campesinas que 
no forman parte 
de las dos 
más importantes 
que existen 
en Paraguay”
ciendo su desacuerdo con el modo elegido para la definición de las candidaturas para presi-
dente y vicepresidente de la República, específicamente con el sistema de “padrón abierto”.
En nota remitida a la CN, Tekojoja sostiene que los candidatos deben ser electos mediante un
“acuerdo político”. Se trata, dicen, “de un método que promueve la unidad y la colaboración
antes que la confrontación y la competencia” (ABC Color, 6 de febrero de 2007).
La coincidencia de Lugo con dicha posición abre algunos interrogantes importantes a
tener en cuenta.
- Si Lugo acepta disputar las candidaturas por la CN –por el sistema de “padrón
abierto” o cualquier otro método acordado– estará aceptando de hecho una alian-
za que lo llevará a asumir compromisos políticos con los partidos de centroderecha
y los sectores de derecha que la componen. La principal debilidad de Lugo para
disputar ese espacio es que carece de una organización y una estructura que le
permitan enfrentar a ciertos aparatos partidarios de mucho peso, como el Partido
Liberal Radical Auténtico (PLRA), uno de los partidos tradicionales de Paraguay.
- Si Lugo acepta las “reglas de juego” de la CN, aunque cuente con el apoyo de
ciertos movimientos sociales, no podrá ir más allá de derrotar al Partido Colorado,
producir la alternancia y modernizar el estado con la orientación que presupone la
vinculación de las principales fuerzas de la CN con el neoliberalismo.
- Otra corriente es la que sostiene que la candidatura de Lugo debe consolidarse
por fuera de la CN. Esta posición proviene mayoritariamente de los movimientos
sociales y grupos políticos progresistas y de izquierda. El punto de partida es, sin
dudas, el gran descreimiento de la ciudadanía hacia los partidos y sus direcciones
políticas, la desconfianza para transparentar los acuerdos, las distancias programá-
ticas y las diferencias ideológicas.
El relanzamiento de la transición
Las condiciones objetivas para posibilitar la caída del Partido Colorado después de seis
décadas en el gobierno, la creciente recuperación de las esperanzas ciudadanas de encon-
trar una salida a la crisis actual y, sin dudas, las posibilidades sobre la candidatura de Lugo
han movilizado, en poco tiempo, todo el campo de las fuerzas políticas y sociales del país.
Cualquiera sea el escenario por el que finalmente opte Fernando Lugo, está claro que, al
no existir una polarización de clases, la disputa se dará principalmente en el terreno
democrático, que abre un escenario para el relanzamiento del proceso de transición más
allá de los esquemas extremadamente conservadores que lo han regido hasta ahora.
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Este nuevo proceso tendrá limitaciones si la base principal de la alianza se constituye con
los partidos de la CN, pero otros serán sus alcances si Lugo afirma su candidatura con el
respaldo de una alianza de los movimientos sociales y los sectores progresistas y de
izquierda. De hecho, si esta coalición triunfa en las elecciones nacionales del próximo
año se estará frente a una histórica derrota del sistema de partidos existente en Paraguay
y la tradición de cien años del esquema bipartidista.
El líder del partido Patria Querida Pedro Fadul, en un reciente acto partidario, ya ha adver-
tido claramente que “si Lugo triunfa sin los partidos, el país puede ser un caos”. Fadul no
sólo advierte sobre un escenario posible, sino que expresa también, en gran medida, el
temor ante un desplazamiento que puede ir más allá del Partido Colorado.
Los movimientos sociales y los sectores de izquierda ante el desafío de
construir polos de agrupamiento
La posibilidad de que Fernando Lugo afirme su candidatura por fuera de la CN puede
ser analizada si se consideran las tendencias reales de las fuerzas que pueden susten-
tar ese objetivo. Por eso, antes que nada, la pregunta debe ser: ¿existen las condiciones
reales para que Lugo triunfe con una alianza de sectores sociales y fuerzas progresistas
y de izquierda?
Reiteradamente mencionamos en este trabajo la decepción de amplios sectores de la ciu-
dadanía respecto de los partidos políticos del sistema, principalmente aquellos con mayor
protagonismo a nivel nacional y mayoritaria representación parlamentaria. Las internas de
dichos partidos se han convertido en poderosas luchas de aparatos que fueron alejando
la participación y la soberanía popular. La desconfianza creció con los “pactos” y “compo-
nendas” por cuotas de poder. La ciudadanía fue comprobando que la “agenda política”
estaba cada vez más alejada de los intereses y problemas reales del país, y que la gestión
política se caracterizaba por la falta de lucidez de una inexistente elite política.
La situación económica no es más que el resultado de las contradicciones propias de las
economías capitalistas dependientes, subdesarrolladas, con bajo componente industrial,
sometidas a los cambios de cotización internacional de los productos con escaso valor
agregado (soja, cárnico, algodón). Con un desempleo que en sus distintas formas ronda
el 32% de la PEA, miles de paraguayos/as emigran hacia otros países (España,
Argentina) y envían remesas de dólares, euros o pesos, que en 2006 se constituyeron
en la segunda fuente de ingreso de divisas, inmediatamente detrás de lo que ingresa por
la exportación de la soja y muy por delante de los ingresos por carne y algodón, segun-
do y tercer rubro de exportaciones, respectivamente.
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Es evidente que los resultados políticos de la transición van
de la mano con los problemas sociales en lo referido a la
confianza de la ciudadanía. La situación de Paraguay no
difiere del planteamiento que hiciera Atilio Boron (1992)
cuando advertía que “estos países enfrentan un doble y titá-
nico esfuerzo: superar la crisis y construir la democracia”.
Estas breves referencias al cuadro social y económico del país
tienen la intención de agregar otro componente importante
de esta situación, necesario para retomar la pregunta anterior
sobre las posibilidades que tiene la candidatura de Lugo por
fuera de la CN. Sin embargo, los sectores progresistas y de
izquierda, así como los movimientos sociales en Paraguay, no
están exentos de una situación de crisis y han tenido poca
relevancia política en razón principalmente de las divisiones y
la atomización que actualmente los caracteriza.
La larga dictadura, la represión y la persecución a toda
idea pasible de ser vinculada con la “izquierda”, la transi-
ción iniciada en 1989 en combinación con la crisis de los
“modelos socialistas” y las insuficiencias políticas, organi-
zativas e ideológicas del movimiento popular y la izquier-
da han derivado en una falta de penetración de las ideas,
el programa y la organización socialista a nivel de masas.
La izquierda referenciada con el marxismo está atomizada,
pese al crecimiento de su influencia en los movimientos
sociales más importantes, en particular dentro del movi-
miento campesino (Palau, 2005).
Las organizaciones campesinas han resistido los golpes
de la transición, a diferencia del movimiento sindical. De
hecho, han protagonizado y encabezado las más impor-
tantes movilizaciones populares en las últimas dos déca-
das, sea por cuestiones reivindicativas o por oposición a
las políticas neoliberales.
Sin embargo, dichas organizaciones no han logrado articu-
lar en los últimos años una respuesta a la agresiva pene-
tración de la “agricultura mecanizada empresarial”, organi-
zada principalmente alrededor de la soja, modelo que se
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“Las organizaciones
campesinas han
resistido los golpes
de la transición, 
a diferencia del
movimiento sindical.
De hecho, han
protagonizado 
y encabezado 
las más importantes
movilizaciones
populares en 
las últimas 
dos décadas.
Sin embargo, 
no han logrado
articular en 
los últimos años 
una respuesta 
a la agresiva
penetración de 
la ‘agricultura
mecanizada
empresarial’”
ha expandido territorialmente, produciendo un acelerada migración campo-ciudad, y que
debido a su escasa demanda de mano de obra (igual que la ganadería) incide en el
empobrecimiento de la población rural. Además, este proceso de transformaciones está
acompañado de un esquema de “criminalización de la lucha social”, que ha derivado en
centenares de imputaciones judiciales a dirigentes y activistas campesinos.
La posición de la Federación Nacional Campesina (FNC) se puede leer a través de la
postura del Partido Paraguay Pyahura4 (PPP) que sostiene una línea de no participación
electoral, con escasas o casi nulas posibilidades de un acuerdo político alrededor de la
candidatura de Fernando Lugo. Está por verse si con esta posición es posible mantener
un proceso de acumulación político-social en un período electoral que ha despertado,
como pocas veces, todas las expectativas.
La otra organización campesina de masas, la Mesa Coordinadora de Organizaciones
Campesinas (MCNOC), incorpora en su dirigencia a varios militantes del Partido
Convergencia Popular Socialista (PCPS), que es parte de la Alianza Patriótica Socialista
(APS), integrada además por el Partido Comunista Paraguayo (PCP), el Partido de la
Unidad Popular (UP) y el Movimiento Comuneros del Paraguay (MCP), expresión políti-
ca de un sector de los pobladores “sin techo” que rodean las zonas urbanas.
El otro sector que integra esta alianza es la Plenaria Política Campesina e Indígena (PPCI)
que, sin constituirse en una organización política, es una instancia de coordinación y par-
ticipación política de aquellos integrantes de la MCNOC no identificados con fuerzas polí-
tica constituidas en el campo de la izquierda. Se está así ante la presencia de un Frente
Político Social, resultado también de las características sociopolíticas de las luchas de este
sector del movimiento social.
La APS ha lanzado una clara propuesta de construcción de un Frente Popular (con
Tekojoja, el Bloque Social y Popular y otras fuerzas sociales) para impulsar programas y
candidaturas propias para las elecciones nacionales de 2008. Sin duda, el otro objetivo
de la propuesta es fortalecer un polo que le dispute a Fernando Lugo su vinculación
con la CN.
Sin dudas, la participación de las organizaciones sociales o de sus principales referentes
en cuestiones electorales amplía la convocatoria a actores no tradicionales y, en la medi-
da de su protagonismo, su discurso será reconocido en el debate político favoreciendo la
consolidación de otros espacios ideológicos. Sin embargo, es evidente que la tensión
estará puesta entre el desarrollo de las organizaciones sociales, la atención a sus recla-
mos reivindicativos y el peligro de caer en meros electoralismos que no siempre repre-
sentan la idea de la participación política de los sectores populares.
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Tal vez la experiencia de varios movimientos sociales de América Latina sea recogida en
esta tardía experiencia paraguaya. La advertencia de Atilio Boron (2006) es reveladora
cuando menciona que “la gesta de los movimientos sociales dejó profundas (si bien
dolorosas) enseñanzas para las clases populares, y les hizo barruntar las potencialidades
transformadoras que encierra su protagonismo. En las experiencias de recambios electo-
rales, en cambio, les quedó tan sólo el sabor amargo de la impotencia, de un nuevo
engaño y una nueva frustración”. 
Este acelerado proceso, de todos modos, terminará de configurarse en los próximos
meses y plantea la posibilidad de producir importantes cambios en el proceso paragua-
yo. Las tensiones y contradicciones que lo atraviesan están ya en evidencia, así como la
configuración de una enorme masa popular que aparentemente quiere y apuesta por un
cambio, aunque este aún no tiene formas, ideologías ni colores definidos.
Las candidaturas e impugnaciones pueden cambiar todo el panorama
político-electoral
En el esquema de la reproducción de la crisis del proceso paraguayo no ha estado
ausente un contundente elemento de anulación política. Se trata de la “judicialización”
de resultados electorales, de la impugnación de decisiones institucionales y candidaturas
por motivos reales o de dudosa legitimidad. La manipulación de una justicia cuestionada
por su banalidad permite y agrega este componente al enmarañado proceso.
El Partido Colorado sabe que sus posibilidades están en serio riesgo y enfrenta esta situa-
ción con una importante crisis de liderazgo. De hecho, el presidente Nicanor Duarte
Frutos sigue siendo “su mejor candidato” para 2008, pese a su deteriorada imagen a
nivel nacional. Pero el principal obstáculo para promover su candidatura radica en que la
Constitución Nacional impide la reelección al cargo de presidente de la República.
Los esfuerzos del oficialismo para llamar a una reforma o a una cuestionada (por anti-
constitucional) enmienda de la Constitución no han dado resultados, pero nadie puede
descartar que se alcancen nuevos “pacto políticos”, respaldados por grandes recursos
financieros, que permitan “superar” el problema. La relación de la corrupción, la mafia y
el poder marca las características de la gestión política en Paraguay.
Igualmente, la candidatura de Fernando Lugo corre serio riesgo de ser impugnada. A
fines del año pasado, este renunció a su condición de obispo. Sin embargo, la respuesta
del Vaticano, conocida el pasado miércoles 31 de enero del corriente año a través de un
decreto de sanción a divinis, aclara que Lugo permanece en el estado clerical y continúa
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estando obligado “a los deberes a él inherentes” (ABC Color, 4 de febrero de 2007),
aunque esté suspendido en sus funciones.
Se ha abierto un debate en torno a esta cuestión para dirimir si la respuesta del Vaticano
tiene influencias sobre la interpretación de la Constitución Nacional o si esta reconoce de
manera soberana la decisión individual o la “libertad de conciencia” de los ciudada-
nos/as paraguayos/as; en este caso, la decisión de Fernando Lugo de “renunciar a su
condición de obispo de la Iglesia Católica”. El artículo 235 inciso 5 de la Constitución se
refiere a las inhabilidades para la postulación a los cargos de presidente y vicepresiden-
te, que incluyen a los ministros de cualquier religión o culto.
De todas maneras, ante la crisis y el desarrollo de las contradicciones señaladas, entre los
deseos de cambio que se expresan en amplios sectores de la ciudadanía y los grandes
intereses de poderosos sectores políticos y económicos, Paraguay vive horas de impor-
tantes definiciones y de posibles y relevantes transformaciones.
Bibliografía
Boron, Atilio 1992 Estado, capitalismo y democracia en América Latina (Buenos Aires:
Imago Mundi).
Boron, Atilio 2006 “América Latina: crisis de las democracias y movimientos sociales en
América Latina: notas para una discusión” en Boletín informativo-Red solidaria de
revistas, Año IV, 17 de diciembre.
Caetano, Gerardo 2006 “Distancias críticas entre ciudadanía e instituciones: desafíos y
transformaciones en las democracias de América Latina contemporánea” en Caetano,
Gerardo (comp.) Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de
América Latina (Buenos Aires: CLACSO).
Palau, Marielle 2005 “Movimientos sociales y organizaciones políticas: más encuentros
que desencuentros” en Palau, Marielle y Ortiz, Arístides (comps.) Movimientos sociales y
expresión política (Asunción: BASE-IS/Centro de Estudios Paraguayos Antonio
Guasch/Sindicatos de Periodistas del Paraguay).
Notas
1 Se trata de uno de los líderes del golpe de estado de 1989. Se incorporó a la actividad
política en la década del noventa y actualmente cumple una condena de 10 años de pri-
sión por un intento de golpe de estado en abril de 1996. Tiene también otros varios juicios
pendientes.
2 Tekojoja, expresión guaraní que significa igualdad.
3 Activistas que en esa década se destacaron en el movimiento universitario y el intento de
consolidar la lucha armada contra la dictadura de Stroessner.
4 Pyahura, expresión guaraní que significa nuevo.
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Argentina
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
L U N E S  4 En Puerto Iguazú, Misiones, comerciantes, empresarios y taxistas convocados
por la Cámara de Comercio local bloquean el puente internacional con Brasil
en repudio al cobro de una tasa migratoria.
En la Ciudad de Buenos Aires (BA), el Centro Comunitario La Alameda y la
Unión de Trabajadores Costureros (UTC) realizan un escrache a una fábrica de
ropa para denunciar condiciones de esclavitud.
M A R T E S  5 En Santiago del Estero, mil policías se autoacuartelan en reclamo de un
aumento salarial, entre otras demandas.
En Provincia de Buenos Aires (PBA), médicos de los hospitales públicos agru-
pados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud paran y marchan
en reclamo de un aumento salarial y otras demandas.
M I É R C O L E S  6 El gobierno nacional suspende por 180 días la tasa migratoria que se cobra en
las fronteras.
En Córdoba, choferes agrupados en la Asociación de Obreros de la Industria
del Transporte Automotor (AOITA) cortan una ruta para exigir que se respeten
los horarios de descanso.
D O M I N G O  1 0 En Santiago del Estero, el gobernador pasa a disponibilidad a 115 policías
autoacuartelados desde el pasado martes. Tres mil manifestantes convocados
por funcionarios provinciales destrozan puertas y ventanas de la Jefatura de
Policía para forzar su desalojo.
M A R T E S  1 2 En BA, 7 trabajadores despedidos del Hospital Francés instalan una carpa fren-
te al edificio para reclamar su reincorporación y la estatización del nosocomio.
M I É R C O L E S  1 3 En BA, militantes de organizaciones sociales y políticas marchan al Congreso
Nacional para oponerse a la ley de hidrocarburos impulsada por el gobierno y
demandar la nacionalización del petróleo.
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J U E V E S  1 4 Unos 500 tamberos agrupados en la Cámara de Productores Lecheros
(CAPROLEC) hacen escraches a empresas lácteas en Entre Ríos, Santa Fe y
Córdoba en reclamo de un aumento en el precio de la leche.
V I E R N E S  1 5 En La Plata (PBA), BA y otras ciudades, estudiantes, piqueteros y militantes
políticos marchan para recordar el 30º aniversario de la Noche de los Lápices,
día en que estudiantes secundarios fueran secuestrados por militares. Seis de
estos últimos continúan desaparecidos.
L U N E S  1 8 En La Plata, PBA, desaparece Jorge Julio López, ex desaparecido y testigo en el
juicio a Miguel Etchecolatz, director General de Investigaciones de la policía
bonaerense durante la última dictadura militar.
M A R T E S  1 9 Un tribunal federal de La Plata, PBA, condena a reclusión perpetua a
Etchecolatz en una causa por 6 homicidios y 2 casos de secuestros y torturas,
incorporando por primera vez la figura jurídica de genocidio.
M I É R C O L E S  2 0 En La Plata, PBA, militantes de derechos humanos y de partidos de izquierda
se concentran frente a la Casa de Gobierno para reclamar la aparición con
vida de Jorge Julio López, desaparecido desde el lunes 18.
J U E V E S  2 1 En BA, 150 habitantes de la villa de emergencia 20 y militantes del Frente
Popular Darío Santillán (FPDS) ocupan un terreno supuestamente destinado a
la urbanización de la villa, pero son desalojados por la policía, con un saldo de
12 manifestantes y 10 policías heridos, y 11 detenidos.
La papelera española ENCE anuncia la relocalización de la planta de fabrica-
ción de pasta celulósica que está en construcción en Fray Bentos, Uruguay.
V I E R N E S  2 2 En La Plata, PBA, 5 mil manifestantes convocados por agrupaciones piquete-
ras kirchneristas se concentran frente a la Casa de Gobierno para reclamar la
aparición con vida de Jorge Julio López.
D O M I N G O  2 4 En Gualeguaychú y Colón, Entre Ríos, miles de manifestantes convocados por
las Asambleas Ambientales Ciudadanas de ambas ciudades marchan por las
rutas para repudiar la instalación de las fábricas pasteras en Uruguay.
Unos 1.750 presos en PBA se encuentran en huelga de hambre para reclamar
la aceleración de sus causas.
En Mar del Plata, Rosario y Neuquén, militantes de organizaciones sociales,
políticas y de DD.HH. marchan para reclamar la aparición de Jorge Julio López.
L U N E S  2 5 Los trabajadores de las empresas contratistas de Telefónica y Telecom, orga-
nizados en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la
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República Argentina (FOETRA), inician un paro en reclamo de su pase al
convenio telefónico.
M A R T E S  2 6 En Concordia, Entre Ríos, 300 productores agrupados en la Federación Agraria
Argentina (FAA) y otras organizaciones cortan una ruta para reclamar al
gobierno nacional una solución urgente a la escasez de combustible.
En Avellaneda, GBA, militantes del FPDS y del Movimiento de Trabajadores
Desocupados (MTD) Aníbal Verón recuerdan el asesinato de los piqueteros
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki ocurrido en 2002, y reclaman la apari-
ción con vida de Jorge Julio López.
M I É R C O L E S  2 7 En BA, a 10 días de la desaparición de Jorge Julio López, militantes de más de
cien organizaciones de DD.HH., de desocupados, sindicales, sociales y políti-
cas exigen en la Plaza de Mayo su aparición con vida.
J U E V E S  2 8 En GBA, mil integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y
Desocupados (MIJD), encabezados por Raúl Castells y Juan Carlos Blumberg,
marchan en reclamo de seguridad y justicia y por la aparición de Jorge Julio
López. Por su parte, en BA, integrantes de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo y militantes de organizaciones políticas y de desocupados oficialistas
hacen un acto para reclamar la aparición con vida de López.
V I E R N E S  2 9 En BA, el personal tercerizado de la empresa de energía Edesur para en recla-
mo de un aumento salarial.
O C T U B R E
L U N E S  2 Más de 12 mil presos en 26 unidades de la PBA y penales federales siguen en
huelga de hambre en reclamo de la aceleración de las causas judiciales, entre
otras demandas.
En Punta Lara, PBA, vecinos impiden la entrada de camiones con basura al
relleno sanitario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad
del Estado (CEAMSE) en demanda de la suspensión de la actividad de la
empresa por ser contaminante.
M I É R C O L E S  4 En PBA, los presos en huelga de hambre desde el 21 de septiembre levantan
la medida tras obtener respuestas a algunas de sus demandas.
J U E V E S  5 Los docentes de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios
(CONADU) Histórica paran y realizan clases públicas en todo el país en recla-
mo de un aumento salarial, entre otras demandas.
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En BA, 5 mil militares retirados y familiares de civiles y militares muertos por la
guerrilla en los años ‘70 realizan un acto convocado por la Asociación de
Víctimas del Terrorismo Argentino (AVTA) y la Comisión de Homenaje
Permanente. Reclaman una amnistía general para los militares procesados por
delitos de lesa humanidad.
Los auxiliares de las escuelas estatales de la PBA, nucleados en el Sindicato de
Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), inician una huelga
en reclamo de un aumento salarial.
V I E R N E S  6 En BA, 100 mil militantes políticos, de organismos de DD.HH. y de organiza-
ciones de desocupados afines al gobierno reclaman la aparición con vida de
Jorge Julio López en una marcha a la Plaza de Mayo de la que participan
ministros del gobierno de la PBA, intendentes y legisladores nacionales del
Partido Justicialista (PJ) y el jefe de gobierno de BA. Más tarde, llegan a la
plaza militantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y de
partidos de izquierda opositores al gobierno, que realizan otro acto.
L U N E S  9 En BA, 50 trabajadores del Hospital Francés paran y ocupan oficinas del noso-
comio en reclamo del pago de sueldos atrasados y contra los despidos y las
suspensiones.
M A R T E S  1 0 En BA, los trabajadores del Hospital Francés que ocupan el establecimiento
son desalojados parcialmente por la policía y por un grupo de barrabravas de
fútbol contratados por el interventor del hospital, con un saldo de 20 trabaja-
dores heridos y 30 barrabravas detenidos.
En Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, legisladores, comerciantes, reli-
giosos, estudiantes y dirigentes sociales inician el corte de una ruta por 48 hs
y marchan por el centro de la ciudad para repudiar la contaminación causada
por los ingenios azucareros tucumanos.
J U E V E S  1 2 En BA, los trabajadores del Hospital Francés mantienen el paro y la toma de la
institución en demanda de la estatización del nosocomio y la renuncia del
interventor.
V I E R N E S  1 3 En Gualeguaychú, Entre Ríos, los ciudadanos organizados en la Asamblea
Ambiental inician un corte de la ruta internacional por 3 días en repudio a un infor-
me del Banco Mundial (BM) favorable a la instalación de las pasteras en Uruguay.
En Colón, 30 miembros de la Asamblea Popular Ambiental cortan la ruta interna-
cional, mientras algunos marchan al costado de la misma y otros por la ciudad, en
una protesta que refleja las divisiones entre los asambleístas de Colón.
En varias provincias, los trabajadores de las estaciones de servicio paran en
reclamo de un aumento salarial. A la protesta se suman los empresarios que
repudian la falta de gasoil y la caída de su rentabilidad.
S Á B A D O  1 4 En San Salvador de Jujuy, 10 mil militantes feministas inician el Encuentro
Nacional de Mujeres, que se extenderá por 3 días.
M A R T E S  1 7 Los restos de Juan Domingo Perón son trasladados a un mausoleo en su quin-
ta de San Vicente, PBA, en una caravana organizada por las 62 Organizaciones
Peronistas. Se producen serios choques entre militantes de la Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina (UOCRA) La Plata y los del sindicato
de camioneros, que se enfrentan con piedras, palos y armas de fuego.
En BA, los trabajadores del Hospital Francés levantan la ocupación del nosoco-
mio tras una propuesta del gobierno nacional para preservar su lugar de trabajo.
M I É R C O L E S  1 8 A un mes de la desaparición de Jorge Julio López, 30 mil personas convoca-
das por organizaciones de DD.HH., de desocupados, estudiantiles, sindicales y
partidos de izquierda marchan a la Plaza de Mayo, en BA, para exigir su apari-
ción. También se realizan actos en Rosario, Córdoba, Corrientes, Mendoza,
Santiago del Estero y Mar del Plata, y la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) lleva a cabo una jornada nacional de movilización.
J U E V E S  1 9 Los trabajadores mecánicos organizados en el Sindicato de Mecánicos y Afines
del Transporte Automotor (SMATA) paran por 24 hs ante el fracaso de las
negociaciones salariales con las empresas concesionarias de automóviles.
L U N E S  2 3 En BA, los trabajadores telefónicos agrupados en FOETRA ocupan por tiempo
indeterminado los centros de transmisión de 5 edificios de la empresa
Telefónica en demanda de la incorporación de 2 mil trabajadores contratados
al convenio de los empleados del sector. El conflicto lleva 28 días.
M A R T E S  2 4 En PBA, los maestros agrupados en el Frente Gremial Docente y el Sindicato
Argentino de Docentes Privados (SADOP) paran en demanda de un aumento
salarial. En La Plata, 5 mil docentes y empleados estatales marchan a la Casa
de Gobierno.
J U E V E S  2 6 En Oberá, Misiones, 2 mil manifestantes encabezados por Juan Carlos
Blumberg y otros familiares de víctimas de crímenes marchan en reclamo de
justicia y mayor seguridad, y rechazan que la Constitución provincial sea
modificada para incluir la posibilidad de reelección indefinida del gobernador.
S Á B A D O 2 8 Se soluciona el conflicto entre la empresa Telecom y sus trabajadores, pero los
de la Empresa Telefónica continúan con las medidas de fuerza.
D O M I N G O  2 9 En Misiones, se eligen convencionales constituyentes para reformar el artículo
de la Constitución provincial que impide la reelección indefinida del goberna-
dor. El opositor Frente Unidos por la Dignidad, encabezado por el obispo
emérito de Iguazú, Joaquín Piña, obtiene el 56,6% de los votos, mientras que
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el oficialista Frente Renovador de la Concordia obtiene el 43,4%, por lo que la
reforma no se realizará.
L U N E S  3 0 En González Catán, GBA, mil vecinos inician el bloqueo por tiempo indeter-
minado del relleno sanitario de la CEAMSE en reclamo de su cierre por consi-
derarlo contaminante.
M A R T E S  3 1 Tras una resolución del Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Telefónica
levantan las medidas de fuerza.
En la Patagonia, los trabajadores petroleros trabajan a reglamento para opo-
nerse al pago del impuesto a las ganancias.
N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Los docentes de Entre Ríos agrupados en la Asociación Gremial del Magisterio de
Entre Ríos (AGMER) comienzan un paro en demanda de un aumento salarial.
En BA, todos los decanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) acuerdan
impulsar la fórmula Rubén Hallú y Jaime Sorín para los cargos de rector y vice-
rrector respectivamente, así como un programa que incluya la reforma de los
estatutos de la UBA antes de fines de 2007, entre otros puntos.
M A R T E S  7 En Catamarca, 2 mil familiares, compañeros y vecinos de una adolescente ase-
sinada el mes anterior marchan en reclamo de justicia.
J U E V E S  9 Un juez federal sostiene que el atentado a la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA) en 1994 fue un crimen de lesa humanidad y ordena detener
con fines de extradición a 8 ex funcionarios iraníes de alto rango y un líder del
partido libanés proiraní Hezbollah.
M A R T E S  1 4 En las provincias patagónicas, 18 mil trabajadores petroleros comienzan una
huelga por tiempo indeterminado contra el pago del impuesto a las ganancias.
Luis D’Elía renuncia al cargo de subsecretario de Viviendas para el Hábitat
Social, tras contrariar la posición del gobierno argentino al respaldar a Irán
ante la acusación y pedido de captura de 8 funcionarios de ese país por parte
de un juez argentino.
M I É R C O L E S  1 5 Obreros petroleros patagónicos en huelga ocupan el Centro de Comando del
yacimiento de Loma de la Lata y cierran las válvulas, impidiendo el flujo de 60
millones de m3 de gas, la mitad de la demanda nacional. Otro grupo de obreros
intenta ocupar la planta de la petrolera Repsol en Plaza Huincul, Neuquén, lo que
es impedido por la policía. Finalmente, el gobierno anuncia que se eximirá a los
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petroleros del pago del impuesto a las ganancias sobre una parte del salario, por
lo que se llega a un acuerdo con el Sindicato del Petróleo y Gas Privados.
En BA, mil manifestantes islámicos, desocupados, y militantes de partidos de
izquierda y de organizaciones sociales marchan a la Embajada de Israel para
protestar contra el dictamen de la justicia argentina que acusa a Irán por el
atentado a la AMIA y denunciar los crímenes de Israel en la reciente guerra en
el Líbano.
S Á B A D O  1 8 En Neuquén, 500 trabajadores de la empresa Pride paralizan la producción de
petróleo y toman el yacimiento en demanda de un salario básico de 4.500
pesos, mientras que en el golfo de San Jorge, los petroleros privados jerárqui-
cos paran por tiempo indeterminado en reclamo de ser exceptuados también
del impuesto a las ganancias.
A 2 meses de la desaparición de Jorge Julio López, 8 mil manifestantes de gru-
pos de desocupados y organizaciones sociales y de DD.HH. marchan a la
Plaza de Mayo, en BA, para reclamar su aparición con vida.
En Villa Mercedes, San Luis, mil vecinos se concentran frente a los tribunales
locales, donde un juez indaga a un violador, y algunos irrumpen en el edificio
para lincharlo, lo que es evitado por la policía.
D O M I N G O  1 9 En el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos, más de 15
mil manifestantes convocados por la Asamblea Ambiental Ciudadana deciden
cortar la ruta internacional 136 por tiempo indeterminado, en repudio a la
inminente aprobación de un préstamo del BM a la empresa Botnia para insta-
lar su planta pastera.
En Chaco, los docentes estatales inician un paro por 48 hs en reclamo de un
aumento salarial.
L U N E S  2 0 En Gualeguaychú, Entre Ríos, los asambleístas inician el corte de la ruta 136
por tiempo indefinido.
M A R T E S  2 1 Trabajadores de refinerías realizan un quite de colaboración en 4 plantas en
demanda de ser exceptuados del pago del impuesto a las ganancias.
M I É R C O L E S  2 2 Los empleados jerárquicos de las empresas petroleras y los empresarios del
sector llegan a un acuerdo, por lo que finaliza la huelga que paraliza la pro-
ducción de hidrocarburos en la Patagonia.
Unos 500 constructores, agentes inmobiliarios, empresarios y obreros de la
construcción protestan frente a la Jefatura de Gobierno de BA contra la sus-
pensión de nuevos permisos de obras en 6 barrios de la ciudad.
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En BA, los trabajadores del Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA, inician
una huelga por tiempo indeterminado en reclamo de mayor presupuesto.
J U E V E S  2 3 En varios barrios de BA y GBA, vecinos convocados por más de 70 organiza-
ciones barriales realizan un cacerolazo en protesta por la construcción de edi-
ficios altos en forma indiscriminada.
En BA, unos 400 estudiantes se concentran frente al rectorado de la UBA
para apoyar la convocatoria a la Asamblea Universitaria que debe elegir al
nuevo rector.
En Jujuy, beneficiarios de planes sociales que trabajan como auxiliares en las
escuelas estatales se encuentran en huelga en reclamo de su incorporación a
la planta permanente del estado provincial.
V I E R N E S  2 4 En BA, militantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina (CTERA), junto con otras organizaciones sindicales, socia-
les y estudiantiles, marchan al Congreso Nacional para apoyar el proyecto ofi-
cial de Ley Nacional de Educación.
En Mendoza y Entre Ríos, los docentes realizan paros en reclamo de un
aumento salarial.
L U N E S  2 7 Trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones bloquean
las refinerías y centros de distribución de combustibles de la PBA en demanda
del pago de un adicional salarial.
M A R T E S  2 8 En La Plata, PBA, militantes de organismos de DD.HH., sociales y estudiantiles
marchan a la Casa de Gobierno para reclamar el desmantelamiento del apa-
rato represivo, entre otras demandas.
Las empresas petroleras se comprometen a contratar a las compañías de
transporte que paguen un adicional salarial a los trabajadores camioneros.
Tras el acuerdo, estos últimos levantan los bloqueos a las refinerías de la PBA.
M I É R C O L E S  2 9 En Neuquén, los trabajadores de la empresa de exploración petrolera Pride
International levantan la huelga y ocupación de yacimientos iniciadas el pasa-
do sábado 18, con un saldo de 6 empleados despedidos y 50 suspendidos.
J U E V E S  3 0 Tras 8 días de huelga, los trabajadores del Hospital de Clínicas, en BA, levan-
tan la medida iniciada el pasado 22 en reclamo de mayor presupuesto para
el nosocomio.
En la Plaza de Mayo, en BA, cientos de desocupados comienzan un acampe
de un día en reclamo del cobro de aguinaldo y alimentos para los beneficia-
rios de los planes sociales, entre otras demandas.
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D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 En Colón, Entre Ríos, 30 integrantes de la Asamblea Ruta 135 cortan la ruta
por 6 hs, medida que repetirán diariamente en repudio a la instalación de la
planta pastera Botnia en Fray Bentos.
D O M I N G O  3 Los productores agropecuarios nucleados en la Sociedad Rural Argentina
(SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y FAA comienzan un lock
out de 9 días contra la intervención del gobierno nacional en los mercados del
sector para controlar los precios internos, entre otros reclamos.
L U N E S  4 Desocupados cortan 2 accesos a Resistencia, Chaco, en demanda de un sub-
sidio y el pase a planta de los beneficiarios de planes de empleo que trabajan
para el estado.
En Corral de Bustos, Córdoba, 2 mil vecinos irrumpen en los tribunales y los
destrozan en repudio al accionar de la justicia en relación con un caso de vio-
lación y asesinato de una niña de 3 años.
M I É R C O L E S  6 En la Plaza de Mayo, BA, comienza la 26º Marcha de la Resistencia convocada
por organismos de DD.HH.
J U E V E S  7 El Consejo Superior de la UBA se reúne en secreto y convoca a la Asamblea
Universitaria para el lunes 18. Por su parte, 150 militantes de la FUBA, que
ocupan el rectorado y la Facultad de Ingeniería, intentan impedir la reunión.
En el marco del lock out agropecuario, los productores agrupados en la FAA se
movilizan en Santa Fe, Mendoza, Salta y PBA.
S Á B A D O 9 En Concordia, Entre Ríos, 300 militantes del PJ impiden que un grupo de 120
integrantes de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Ambiente corten el
paso fronterizo con Uruguay para solidarizarse con los asambleístas de
Gualeguaychú en protesta por la instalación de la fábrica pastera de la
empresa Botnia.
L U N E S  1 1 Finaliza el lock out agropecuario nacional y se realizan actos de cierre en la
PBA, Córdoba y Entre Ríos.
En BA, 8 mil desocupados agrupados en el Bloque Piquetero Nacional y la
Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros, marchan a los ministerios
de Trabajo y de Desarrollo Social en reclamo de un aguinaldo social para los
beneficiarios de planes de empleo y otras demandas.
M A R T E S  1 2 En BA, 5 mil manifestantes convocados por la Asamblea Ambiental Ciudadana
de Gualeguaychú y apoyados por organizaciones piqueteras, gremiales y
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ambientalistas y partidos de izquierda se concentran en la Plaza de Mayo para
repudiar la instalación de la fábrica pastera en Fray Bentos.
En GBA, 50 integrantes del MIJD resisten el desalojo de un comedor comuni-
tario. Durante los choques con la policía, el dirigente Raúl Castells sufre que-
maduras en un 20% de su cuerpo.
En Misiones, los trabajadores judiciales, de la salud y la educación inician un
paro conjunto por 72 hs en reclamo de un aumento salarial.
M I É R C O L E S  1 3 Vecinos del barrio de Palermo, en BA, cortan una calle golpeando cacerolas
para protestar por los cortes de luz que sufren desde hace algunos días.
J U E V E S  1 4 Los diputados nacionales sancionan la Ley Nacional de Educación.
L U N E S  1 8 A 3 meses de la desaparición de Jorge Julio López, militantes de organizacio-
nes sociales, de DD.HH. y estudiantiles marchan en La Plata, PBA, y BA para
exigir su aparición con vida.
En BA, después de 5 intentos frustrados, se reúne la Asamblea Universitaria de
la UBA en el Congreso Nacional y elige rector y vicerrector, con la oposición
de los estudiantes organizados en la FUBA, que nuevamente intentan impedir
la sesión. Los manifestantes se enfrentan con la policía, con un saldo de 30
estudiantes y 11 policías heridos, y 7 detenidos.
Un grupo de cartoneros corta el Puente Alsina, uno de los accesos a BA, para
protestar porque un operativo del Gobierno de la Ciudad para controlar
camiones ilegales que ingresan a BA les impide el ingreso a la ciudad.
M A R T E S  1 9 En Neuquén, estudiantes de la Federación Universitaria del Comahue que
reclaman la democratización de la universidad impiden que sesionen las
asambleas de claustros que deben elegir representantes para integrar el
Consejo Superior, por lo que la elección del rector queda suspendida por ter-
cera vez desde mayo.
En BA, al cumplirse 5 años de la caída del gobierno de Fernando De La Rúa,
militantes sindicales, de organizaciones sociales, estudiantiles, vecinales y diri-
gentes políticos marchan a la Plaza de Mayo para reclamar el enjuiciamiento a
los responsables de las 35 muertes ocurridas en aquellos días.
M I É R C O L E S  2 0 En BA, 20 mil piqueteros, motoqueros y militantes de izquierda, estudiantiles,
sindicales y de asambleas barriales marchan a la Plaza de Mayo para recordar
la caída del gobierno de De la Rúa. También se realizan marchas y actos en
Rosario, Mendoza, Paraná y San Miguel de Tucumán.
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J U E V E S  2 1 En BA, los maestros nucleados en el Frente Gremial Docente de la PBA mar-
chan a la Casa de la Provincia como cierre de su plan de lucha por un aumen-
to salarial, en el transcurso del cual realizaran 7 huelgas. El conflicto, iniciado a
fines de octubre, se agrava en las últimas semanas.
V I E R N E S  2 2 En Rawson, Chubut, trabajadores de una planta pesquera organizados en el
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación cortan una auto-
pista en reclamo del pago de salarios adeudados.
M A R T E S  2 6 Ahorristas que reclaman una solución en lo que respecta a la devolución de
sus ahorros bancarios en dólares, pesificados tras la devaluación de 2002,
comienzan una vigilia frente a los tribunales en BA, ante la inminente decisión
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la pesificación.
M I É R C O L E S  2 7 La Corte Suprema de Justicia de la Nación avala la ley que dispone la pesifica-
ción de la economía a principios de 2002, pero ordena a los bancos devolver
en pesos a valor dólar los depósitos de los ahorristas que iniciaran juicio. La
sentencia pretende poner fin a 5 años de disputas judiciales entre los bancos
y los ahorristas y cerrar así unas 50 mil causas vinculadas a la pesificación de
los depósitos bancarios. Frente a los tribunales en BA, cien ahorristas conside-
ran el fallo insuficiente porque no contempla el lucro cesante.
En BA, miles de desocupados organizados en la CCC, el MTD Aníbal Verón y
el Polo Obrero, entre otros, acampan en la Plaza de Mayo por un día para
reclamar un aguinaldo social y otras demandas.
En Venado Tuerto, Santa Fe, el militante de DD.HH. Héctor Bustos es liberado
tras pasar 13 días secuestrado por un grupo presuntamente policial que lo
somete a torturas.
En Escobar, GBA, desaparece el militante kirchnerista Luis Gerez, que el 19 de
abril anterior declarara en la Cámara de Diputados de la Nación contra el ex
policía y diputado electo Luis Patti, denunciando su participación en las tortu-
ras padecidas en una comisaría de Escobar en 1972. Tras su testimonio y el de
otros, los diputados votan en contra de la incorporación de Patti a la Cámara
por inhabilidad moral.
J U E V E S  2 8 Militantes sociales, políticos y de DD.HH. marchan en Escobar y La Plata, PBA,
para reclamar la aparición con vida de Luis Gerez.
V I E R N E S  2 9 Militantes de organizaciones piqueteras, de DD.HH., sindicales y políticas, de
izquierda y kirchneristas marchan para reclamar la aparición con vida de
Jorge Julio López y Luis Gerez en Escobar, La Plata, Mar del Plata, Rosario,
Bahía Blanca y Neuquén. Finalmente, Gerez es hallado con vida en GBA, con
signos de torturas, poco después de finalizado el discurso del presidente
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Kirchner por cadena nacional en el que acusa a grupos paramilitares o para-
policiales de ambas desapariciones y ratifica la política de DD.HH. del gobier-
no nacional.
Los empleados de las estaciones de servicio de todo el país, agrupados en el
Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio y GNC, Garages, Playas de
Estacionamiento y Lavaderos Automáticos (SOESGyP), inician una huelga en
demanda de un aumento salarial del 19%, pero levantan la medida a las
pocas horas, tras llegar a un acuerdo parcial con las empresas petroleras.
S Á B A D O  3 0 A 2 años del incendio del boliche Cromañón, en el que murieran 194 perso-
nas, sus familiares y amigos, junto con militantes de organismos de DD.HH. y
de partidos de izquierda, instalan una radio abierta y una muestra de fotogra-
fías, participan de una misa y realizan un acto en la Plaza de Mayo. Unos 12
mil manifestantes marchan al lugar del hecho para exigir justicia.
G L O S A R I O  
AGMER Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina
AOITA Asociación de Obreros de la Industria del Transporte Automotor
AVTA Asociación de Víctimas del Terrorismo Argentino
BA Ciudad de Buenos Aires
BM Banco Mundial
CAPROLEC Cámara de Productores Lecheros
CCC Corriente Clasista y Combativa
CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
CONADU Confederación Nacional de Docentes Universitarios
CRA Confederaciones Rurales Argentinas
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
FAA Federación Agraria Argentina
FOETRA Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina
FPDS Frente Popular Darío Santillán
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires
GBA Gran Buenos Aires
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
PBA Provincia de Buenos Aires
PJ Partido Justicialista
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
SOEME Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación
SOESGyPE Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio y GNC, Garages, Playas de
Estacionamiento y Lavaderos Automáticos
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SRA Sociedad Rural Argentina
UBA Universidad de Buenos Aires
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
UTC Unión de Trabajadores Costureros
Realizada por el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la
Sociedad Argentina (PIMSA); equipo dirigido por María Celia Cotarelo.
Revisión OSAL: María Chaves.
Fuentes: diarios Clarín, Página 12, La Nación y Crónica.
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Brasil
[cronologia setembro-dezembro 2006]
S E T E M B R O
3 ª  F E I R A  5 Trabalhadores e patrões do setor têxtil realizam manifestações por todo o país.
Cerca de 50 mil pessoas participam dos atos. A industria têxtil reivindica a
redução da tributação e o controle mais rigoroso nas alfândegas. 
Manifestantes ligados ao Comitê pela Anulação do Leilão da Vale do Rio Doce
fazem protesto em frente ao Tribunal Regional Federal em Brasília, Distrito
Federal, contra o leilão que privatizou a empresa em 1997. O Comitê é
composto pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
Central de Movimentos Sociais (CMS), sindicatos, federações, Central Única
dos Trabalhadores (CUT), entidades ligadas à igreja, entidades estudantis e
parlamentares de diversas forças políticas.
5 ª  F E I R A  7 No dia em que se comemora a Independência do Brasil ocorre a 12º edição
do “Grito dos excluídos”, organizada pela igreja católica e com apoio dos
movimentos sociais como o MST, ONGs defensoras de cotas para negros nas
universidades, sindicatos e associações de sem-tetos. O tema do “Grito” foi
“Brasil: na força da indignação, sementes de transformação”. A anulação do
leilão e a reestatização da Companhia Vale do Rio Doce é uma das bandeiras
do Grito. Em São Paulo, cerca 45 mil pessoas participaram dos protestos. No
Rio de Janeiro aproximadamente 300 pessoas participaram do ato. 
2 ª  F E I R A  1 1 A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) enviou ao Ministério da Justiça
documentos comprovando que áreas apropriadas na década de 60 pela
empresa Aracruz (celulose) no estado Espírito Santo (região Sudeste) foram
ilegais por serem áreas indígenas que devem ser devolvidas aos índios.
Atualmente cerca de 2 mil indígenas vivem na região. Os índios queimaram
cerca de seis mil pés de eucalipto plantados na área em protesto contra o
roubo de suas terras.
5 ª  F E I R A  1 4 O MST promove mobilizações em cinco estado brasileiros para cobrar dos
governos estaduais e federal o cumprimento das metas de reforma agrária, a
atualização dos índices de produtividade e a liberação de cestas básicas pela
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), além da revogação do
decreto de prisão preventiva do coordenador do MST, Jaime Amorim, que
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está em liberdade por não ter sido encontrado pela Justiça. Participantes dos
protestos: em Cuiabá, Mato Grosso (região Centro-oeste), cerca de 300
pessoas; em João Pessoa, Paraíba (região Nordeste), cerca de 500 pessoas
ligadas ao MST e ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); no Mato
Grosso do Sul (região Sul), cerca de 120; no Rio Grande do Sul (região Sul),
300 militantes do MST, e em Pernambuco (região Nordeste) 2 mil famílias. 
Trabalhadores do Instituto Nacional de Serviço Social (INSS), que haviam
deflagrado paralisação nacional por 48 horas, decidem manter a paralisação
por tempo indeterminado, reivindicando melhores condições e maior
segurança de trabalho, já que muitos assegurados insatisfeitos com os laudos
decidem agredir os servidores. Com a paralisação os assegurados do INSS
não poderão fazer perícia para receber benefícios como aposentadoria por
invalidez e auxílio-doença.
O acordo entre o sindicato dos metalúrgicos do ABC São Paulo (região
Sudeste) e a diretoria da Volkswagen, firmado na última quinta-feira 14, foi
confirmado pela matriz da multinacional na Alemanha. O acordo prevê a
demissão, até 2008, de 3.600 dos 12.000 trabalhadores. Em contrapartida, a
montadora se compromete a investir na produção de dois modelos novos,
afastando a possibilidade de fechamento da unidade. Em agosto,
praticamente por unanimidade, os metalúrgicos entraram em greve contra as
demissões anunciadas pela empresa. Na Assembléia do dia 14, muitos
trabalhadores votaram contra as demissões, mas a medida defendida pela
diretoria do sindicato acabou sendo aprovada.
6 ª  F E I R A  1 5 O MST faz uma série de ocupações em terras de deputados. Cerca de 700
militantes ocupam a fazenda do deputado federal José Janene (Partido
Progresista, PP) no distrito de Londrina, Paraná (região Sul), objetivando
denunciar o desvio de dinheiro público para compra de fazendas que seriam
destinadas à reforma agrária. O deputado é acusado de receber cerca de R$ 4
milhões do esquema de corrupção intitulado “mensalão”. 
3 ª  F E I R A  1 9 Peritos do INSS, em greve nacional desde o dia 14, fazem assembléia e
decidem pelo fim da paralisação em função do acordo que atende parte de
suas reivindicações referentes à maior segurança no trabalho. 
4 ª  F E I R A  2 0 Funcionários federais do INSS de 19 estados do país e dos ministérios da
Previdência e do Trabalho decidem manter a paralisação para acelerar as
negociações de reivindicações não atendidas como: implantação de plano de
carreira, fixação da carga horária de 30 horas semanais e reposição de perdas
salariais da ordem de 47%. Segundo o comando da greve, no Rio de Janeiro
estão paralisados 60% dos postos do INSS (em torno de 6.200
trabalhadores); em Pernambuco, 44 agências de atendimento, e em São
Paulo, 65 das 170 agências. 
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5 ª F E I R A  2 1 Trabalhadores da General Motors (GM) de São José dos Campos, São Paulo
(região Sudeste), que realizaram paralisação de 24 horas no último dia 19 em
protesto à proposta de reajuste salarial da montadora, decidem aceitar a
proposta de reajuste de 5,47% para este ano. Anteriormente, o sindicato da
categoria havia concordado em reduzir sua reivindicação de reajuste de
13,8% para 7%. O acordo prevê estabilidade no emprego até março de 2007
e outros benefícios.
Os metalúrgicos da Volvo do Paraná (região Sul) deflagram greve. Eles
reivindicam 5% de aumento real e 2,85% de reposição da inflação nos
últimos 12 meses. Ontem (20/09), trabalhadores da Renault e Volkswagen do
Paraná (região Sul) entraram em greve com as mesmas reivindicações.
Cerca de 3 mil pessoas ligadas ao setor de calçados, segundo a polícia militar,
fazem protesto no interior de São Paulo (região Sudeste) contra os juros altos
e a excessiva valorização do Real, medidas que provocam prejuízos no maior
pólo exportador de sapatos masculinos do país. 
6 ª  F E I R A  2 2 Metalúrgicos da Volkswagen-Audi, Renaut e Volvo do Paraná (região Sul)
rejeitam propostas das empresas e decidem manter a greve. Os trabalhadores
recusaram a proposta de reajuste de 4,19% em setembro, 0,78% em março
de 2007 mais R$ 400 de vale mercado. A categoria reivindica 5% de aumento
real e 2,85% de reposição da inflação nos últimos 12 meses. 
2 ª  F E I R A  2 5 Cerca de 100 trabalhadores rurais da Via Campesina e do assentamento
Dorcelina Falador de Araponga no Paraná (região Sudeste) fazem vigília em
frente a empresa de produtos químicos Nortox. A vigília denuncia a troca de
favores entre a empresa e o deputado federal e candidato à reeleição,
Abelardo Lupion (Partido da Frente Liberal-Paraná, PFL-PR) na campanha de
2002. A Nortox contribuiu com R$ 50 mil para a campanha com o objetivo de
flexibilizar a utilização de agrotóxicos no Brasil, umas das principais bandeiras
do deputado. No último dia 18, cerca de 300 sem-terras ligados a Via
Campesina acamparam em frente à fazenda Santa Rita em Santo Antônio da
Patina, pertencente ao mesmo deputado. Segundo o movimento, Lupion teria
recebido a fazenda da Monsanto em troca de apoio no Congresso Nacional
para aprovação de uma emenda à medida provisória que autoriza o uso do
glifosato como herbicida na cultura da soja geneticamente modificada. A
aprovação da emenda aconteceu cinco meses depois da aquisição da fazenda
pelo deputado.
3 ª  F E I R A  2 6 Trabalhadores da Volvo, Renault e Volkswagen decidem aceitar as propostas
de reajuste apresentadas pelas empresas. Em assembléia os trabalhadores
aceitaram o reajuste de 4,19% retroativo a este mês, mais um aumento de
0,78% em janeiro e um abono de R$ 700 para cada funcionário em outubro. 
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Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(CONTRAF), 120 mil bancários paralisam suas atividades com o objetivo de
acelerar o atendimento de suas reivindicações salariais pela Federação
Nacional dos Bancos (FENABAN). Reivindicam reajuste salarial real de
7,05%, reposição da inflação, aumento na participação nos lucros e
resultados, e um salário bruto acrescido de R$ 1.500. A greve atinge quase
todos os estados brasileiros.
O U T U B R O
5 ª  F E I R A  5 A Fenaban informa que deve tomar as medidas necessárias para abrir as
agências paralisadas pelos bancários. As propostas apresentadas em 27/09 e
03/10 foram rejeitadas pelos bancários. Ontem (04/10), segundo a Contraf,
190 mil bancários de instituições públicas e privadas, 47% do total da
categoria, começam nova paralisação nacional por tempo indeterminado em
24 estados brasileiros e no Distrito Federal. 
6 º  F E I R A  6 Os protestos de índios de Rondônia e do Sul de Manaus, Amazonas (região
Norte), que reivindicam mais verbas para a Funai na região chegam ao quarto
dia sem solução. Desde do último dia 2, cerca de mil índios vêm bloqueando
parte da Transamazônica. O impasse entre o órgão e os índios esta causando
problemas no município de Apuí, Amazonas: 19 mil habitantes estão sem
combustível e já começam a fazer racionamento de energia elétrica gerada
por motor movido a óleo diesel. Uma comissão formada de sete caciques está
em Brasília negociando a liberação de recursos com representantes do
governo federal. A reivindicação inicial era de R$ 1,6 milhão, mas os caciques
aceitam priorizar investimentos mais urgentes. 
As cerca de 100 famílias de sem-tetos que ocupam um prédio desativado há
dez anos da Companhia Docas do governo federal, no Rio de Janeiro (região
Sudeste), ocupação intitulada Quilombo das Guerreiras, recebe apoio de
sindicalistas, de estudantes universitários e da Frente de Luta Popular para
impedir a reitegração de posse pela Polícia Militar e agentes federais que
cercaram o prédio. 
D O M I N G O  1 5 Cerca de 150 índios das tribos Xucuru-Cariri, Cariri-Xocó, Xocó-Kuará e Kaxagó
ocupam a sede da Funai em Maceió, Alagoas (região Nordeste), reivindicando
melhor assistência de saúde, educação, demarcação de suas terras, o
reconhecimento social dos índios não cadastrados pelo governo federal e o
afastamento do delegado regional da Funai e toda sua equipe. O não
cadastramento de índios pelo governo federal reduz-lhes os benefícios
públicos. Em Palmeira há uma reserva de 13.020 hectares onde apenas 500
estão disponíveis aos Xucuru-Cariri; o restante está nas mãos de fazendeiros e
posseiros e a Funai nada faz para devolver as terras desses povos. O atraso na
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homologação das terras foi o êxodo de 60 famílias para o meio urbano onde
vivem em péssimas condições. 
2 º  F E I R A  1 6 Trabalhadores do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF)
voltam ao trabalho em todo território nacional. Estes haviam mantido a greve
devido à insatisfação quanto ao corte do ponto nos dias parados. As
propostas da CEF e do BB são superiores às oferecidas pela Fenaban.
3 º  F E I R A  1 7 O Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus em favor de Jaime
Amorim, integrante da coordenação nacional do MST. Amorim é acusado de
dano ao patrimônio público e formação de quadrilha por depredação do
prédio do consulado dos EUA em Recife, Pernambuco (região Nordeste),
durante a visita do presidente George W. Bush em 2005. 
4 º  F E I R A  1 8 Dezenas de carroceiros e catadores de material reciclável protestam em Porto
Alegre, Rio Grande do Sul (região Sul), contra um projeto de lei que restringe
a circulação de carroças no centro da capital. Vindos da periferia e das ilhas de
Porto Alegre, e de cidades da região metropolitana, os catadores trancaram a
Ponte do Guaíba por alguns minutos e se concentraram na Câmara Municipal
onde esta sendo discutido o projeto. Os manifestantes conseguiram impedir a
votação pelos vereadores que foi suspensa por tempo indeterminado. De
acordo com o Movimento Nacional dos Catadores, pelo menos 50 mil
pessoas trabalham com a coleta de material reciclável na capital gaúcha.
5 º  F E I R A 1 9 Os 200 índios xikrin das etnias Catete e Djudjêkô que ocupavam o núcleo
urbano da Companhia Vale do Rio Doce em Carajás, Pará (região Norte),
deixam o local. No último dia 17 os indígenas libertaram 600 dos 3 mil
funcionários da Companhia que haviam sido feitos reféns por 2 horas no
primeiro dia da ocupação. Os índios reivindicam reajuste no repasse financeiro
–que hoje é de R$ 9 milhões anuais–, a construção de 60 casas para as
comunidades além da reforma e manutenção de estradas de acesso ao local. A
Vale do Rio Doce alega que a mina de Carajás não está localizada em terras
indígenas e ameaçou cancelar todos os contratos mantidos até agora com as
duas aldeias. A saída dos indígenas foi resultado de intervenção da Funai e do
cumprimento da decisão da Justiça que determinou a imediata reintegração de
posse. O comercio da região foi fechado e as aulas suspensas. Segundo o
diretor da Vale, os índios estavam armados e pintados para a guerra, o que
deixou o clima tenso. As atividades na mineradora ficaram interrompidas.
3 º  F E I R A  2 4 Trabalhadores da construção civil de Pernambuco deflagram greve para
reivindicar melhores condições de trabalho e um aumento salarial de 10%. O piso
salarial é de pouco mais de R$ 540 para o profissional e menos de R$ 410 para
ajudante. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil fala sobre
as reivindicações: “O principal é aumento percentual do piso, melhoramento do
café-da-manhã, almoço e também mais segurança nos canteiros de obras”.
6 º F E I R A  2 7 O Movimento Tamoio que ocupou, no último dia 20, o antigo prédio do
Museu do Índio, localizado no bairro Maracanã, Rio de Janeiro (região
Sudeste), recebe a concessão do Ministério da Agricultura para gestão do
espaço. Aproximadamente 35 índios de várias etnias (Guazazara, Pataxó,
Tucano, Xucuru Cariri, Krikati, Ticuna, Guarani, entre outras) ocupam o
casarão em ruínas que até 1978 abrigou o Museu do Índio. O prédio será
destinado a atividades de educação e cultura dos povos originários.
S Á B A D O  2 8 Delegações de todos os estados brasileiros reuniram-se do dia 25 até hoje em
Brasília, Distrito Federal , no Ginásio Nilson Nelson, na “Assembléia Popular:
Mutirão por um Novo Brasil”. O evento reuniu 8 mil pessoas ligadas aos
movimentos sindicais, sociais, populares e à igreja católica que discutiram,
entre outros temas, auditoria da dívida externa, soberania nacional, papel do
Estado, modelo econômico, novas formas de trabalho, políticas públicas,
desenvolvimento sustentável e direitos dos povos indígenas e quilombolas. 
3 º  F E I R A  3 1 Contrariando os principais movimentos sociais e ambientais do mundo, o
presidente Lula assina a medida provisória 327/06 que prevê a redução da
distância mínima que separa as unidades de preservação e as áreas de plantio de
organismos geneticamente modificados, a chamada “zona de amortecimento”.
Segundo o vice-governador do Paraná (região Sul), “essa era uma reivindicação
do agronegócio paranaense e foi levada por nós ao presidente da República, que
nos atendeu”. A declaração de apoio do vice-governador do estado demonstra a
postura pendular do governo de Roberto Requião, até então um dos principais
articuladores na luta contra os transgênicos.
N O V E M B R O
4 º  F E I R A  1 Professores, estudantes e militantes de diversos movimentos sociais e sindicais
fazem manifestação em frente ao Consulado do México em várias capitais
brasileiras, como Rio de Janeiro (região Sudeste), São Paulo (região Sudeste) e
Brasília, Distrito Federal (região Centro-oeste). Os cerca de 40 manifestantes
protocolaram uma carta à embaixada pedindo postura mais democrática dos
dirigentes mexicanos em relação aos movimentos sociais daquele país. No dia
9 de outubro, aproximadamente 100 jovens ligados a movimentos sociais
realizaram ato de apoio à Assembléia Popular de Oaxaca durante uma feira do
livro na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul (região Sul). 
3 º  F E I R A  7 Setenta famílias ligadas ao Movimento de Luta pelo Teto (MLT) ocupam um
conjunto residencial em Olinda, Pernambuco (região Nordeste). Segundo o
coordenador do MLT, a vizinhança apóia a ocupação já que o prédio está
abandonado há anos e servia de ponto de prostituição e venda de drogas. A
Caixa Econômica Federal afirmou que entrará ainda hoje na Justiça pedindo
reintegração de posse do imóvel.
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Cerca de 1.500 camponeses ligados ao Movimento de Libertação dos Sem
Terra (MLST) acampam em frente à sede da superintendência do INCRA no
centro de Maceió, Alagoas (região Nordeste). Os manifestantes reivindicam
agilidade nos processos de desapropriação de terras, liberação de cestas-
básicas, assistência médica e educação nos assentamentos ligados ao MLST
no estado, além do cumprimento da meta anual de assentamento que é de 3
mil famílias no Estado (no ano foram feitos apenas 500) e a liberação de
crédito para investimentos em infra-estrutura nos acampamentos.
6 º  F E I R A  1 0 A Aracruz Celulose realiza manifestação com centenas de trabalhadores, no
Centro de Vitória, Espírito Santo (região Sudeste), para repudiar a “invasão”
de terras com plantações de eucalipto por indígenas. Um documento com 78
mil assinaturas foi entregue ao vice-governador do estado em apoio a
multinacional.
2 º  F E I R A  1 3 O governo do estado do Paraná (região Sul) anuncia a desapropriação para
interesse público de uma área da multinacional suíça de sementes, Syngenta,
de aproximadamente 300 hectares. O governador declarou que pretende
transformar a área em um centro de estudo para o desenvolvimento de
técnicas e experimentos de agricultura agroecológica e sustentável. A empresa
é acusada de plantio ilegal de milho e soja geneticamente modificados em
zona de preservação ambiental. A sede da multinacional fica na Suíça, onde é
proibido o plantio e o consumo de transgênicos. 
4 º  F E I R A 1 5 Cerca de mil assentados do MST bloqueiam a rodovia PR-473 entre os
municípios Quedas do Iguaçu e São Jorge do Oeste e o acesso a usina
hidrelétrica Salto Osório, Paraná (região Sul). Os sem-terra protestam contra a
falta de obras e infra-estrutura no assentamento de 25 mil hectares Celso
Furtado, em Quedas do Iguaçu, onde foram assentadas 978 famílias; destas,
35% foram colocadas em áreas de reflorestamento de araucárias, pinus e
eucalipto. Além da autorização para o corte e comercialização da madeira, os
assentados reivindicam ainda a instalação do programa Luz para Todos, acesso
a linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF), a desapropriação de áreas para o assentamento de 250
famílias consideradas excedentes para a área, além de obras de infra-estrutura
básicas como estradas, escolas e recuperação de nascentes de rios.
6 º  F E I R A  1 7 O Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) elabora um relatório
para denunciar a criminalização dos movimentos sociais por parte de
instituições como o Poder Judiciário. Somente entre o MST, o Movimento de
Mulheres Camponesas (MMC) e o MAB, 130 pessoas respondem por
processo judicial. O documento foi feito a pedido da Federação Internacional
de Direitos Humanos (FIDH) e apresentando em audiência pública na
Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington (EUA), em
outubro deste ano.
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3 º F E I R A  2 1 Sem-terras promovem ocupações e bloqueios em todo o país para reivindicar
que o governo cumpra antes do fim do ano as metas consideradas prioritárias.
Os principais atos ocorreram em São Paulo, Pernambuco e na Paraíba
contabilizando aproximadamente 2 mil pessoas. Os protestos terminaram após
a confirmação de uma reunião entre os sem-terra e o INCRA.
4 º  F E I R A  2 2 Os cerca de 350 militantes do MST que marchavam desde o dia 13 em
direção a São Gabriel, Rio Grande do Sul (região Sul) foram interrompidos
pela Polícia Rodoviária Federal e pela Brigada Militar (policia militar do
estado) para evitar que o grupo enfrentasse uma barreira montada por cerca
de 200 produtores rurais na BR-290. O grupo já percorreu 80 dos 120
quilômetros até a zona urbana de São Gabriel onde pretendem fazer uma
manifestação pela desapropriação da fazenda Alfredo Southall que tem 13,3
mil hectares. O fazendeiro confirmou que está vendendo metade de suas
terras a Aracruz Celulose para pagar dívidas com o Banco do Brasil. A Justiça
do Rio Grande do Sul (região Sul) concedeu uma liminar proibindo que
agricultores rurais ligados ao MST continuassem sua marcha pela BR-290
entre os municípios de Rosário do Sul e São Gabriel no estado. Jane
Fontoura, da coordenação estadual do MST, declarou que os manifestantes
vão resistir e que a caminhada quer construir um debate com a sociedade
sobre a monocultura do eucalipto. 
3 º  F E I R A  2 8 Mais de mil pessoas fazem manifestação na Avenida Paulista, São Paulo
(região Sudeste) para protestar contra o aumento de 15% nas tarifas de
ônibus e metrô na capital. Houve confronto entre os manifestantes e a Polícia
Militar. Os policiais soltaram bombas de gás e agrediram estudantes. 
5 º  F E I R A  3 0 Cerca de 5 mil trabalhadores rurais sem-terra, ligados a quatro movimentos
–MST, Comissão Pastoral da Terra (CPT), MLT e MLST– ocuparam o porto de
Maceió, Alagoas (região Nordeste), impedido a entrada e a saída de
caminhões. Os sem-terra reivindicam agilidade na desapropriação dos 20 mil
hectares de terras da antiga usina Agrisa para beneficiar cerca de 12 mil
famílias. Os manifestantes deixam o local após o INCRA se comprometer que
entrará, na próxima 2º feira, com uma ação para a desapropriação de um lote
de 10 mil hectares das terras da Usina.
D E Z E M B R O
6 º  F E I R A  1 Aproximadamente 700 pessoas voltam a se reunir no Centro de São Paulo
(região Sudeste) para protestar contra o aumento nas tarifas de ônibus, trem
e metro que entrou em vigor ontem (30/11). A repressão policial foi grande e
contou com cassetetes, bombas e spray de pimenta. Manifestantes ficaram
gravemente feridos e uma menina teve que ser hospitalizada. Ontem, 2 mil
pessoas se reuniram para protestar contra a tarifa e a repressão policial.
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D O M I N G O  3 Acontece o 2º Encontro Nacional da Intersindical no Sindicato dos
Previdenciários em São Paulo (região Sudeste). Participaram do encontro
realizado ontem e hoje mais de 300 sindicalistas representando
aproximadamente 70 sindicatos de 12 estados. Como tarefa principal da
Intersindical ficou definido: “Nenhum direito a menos, avançar nas
conquistas”, sinalizando a luta contra as reformas do governo Lula que
possam vir a desarticular a luta e as conquistas históricas dos trabalhadores.
O Encontro aprovou ainda uma Resolução que convoca todos os setores
para a luta contra o neoliberalismo para um Encontro Sindical e Popular de
Luta. A Intersindical surgiu após o último congresso da CUT, em junho deste
ano, onde se consolidou a tendência desta de ser uma correia de
transmissão do governo.
2 º  F E I R A  4 Cerca de 2.400 integrantes do MST bloqueiam duas rodovias no Mato Grosso
do Sul (região Centro-oeste). Os bloqueios têm o objetivo de reivindicar o
assentamento de 1.700 famílias no estado. Segundo o MST há no estado cerca
de 3.500 famílias acampadas; destas, 2000 estão na região Sul do estado.
Os metroviários realizam protesto contra a privatização da Linha 4 do metrô
de São Paulo (região Sudeste). Os manifestantes levaram um abaixo assinado
com mais de 50 mil assinaturas. Pelo projeto do governo estadual, o setor
privado entraria com 27% do custo do investimento; o setor público, com
73%. O setor privado ficaria com 100% da arrecadação (tarifas) por 30 anos,
sendo que, pelo projeto, o Estado garante reajuste anual da tarifa. 
3 º  F E I R A  5 O Juiz Federal Carlos Henrique Haddad da subseção de Marabá, Pará (região
Norte), concedeu liminar que obriga a Companhia Vale do Rio Doce a
restabelecer a ajuda financeira que concedia aos indígenas xikrin do Cateté e
os Djudjêkô. 
4 º  F E I R A  6 Ocorre a 3º edição da Marcha do Salário Mínimo, organizada pela CUT e mais
seis centrais sindicais de diversas regiões do país, em Brasília, Distrito Federal
(região Centro-oeste). Segundo a CUT, a Marcha contou com a participação
de cerca de 20 mil trabalhadores em diversos estados do país. No Distrito
Federal, os manifestantes reivindicaram um aumento no salário mínimo para
o início de 2007. O valor passaria dos atuais R$ 350 para R$ 420, além da a
correção de 7,7% na tabela do imposto de renda. 
4 º  F E I R A 1 3 Os cerca de 200 índios Tupiniquim e Guarani que ocupavam desde ontem o
porto da multinacional Aracruz Celulose localizado no município de Aracruz,
Espírito Santo (região Sudeste), deixam o local. Durante a manhã, mais de
1.000 trabalhadores da multinacional e terceirizados liderados pelo diretor do
Sindicato dos Trabalhadores da Aracruz Celulose (SINTIEMA) e vereador da
cidade de Aracruz se mobilizaram no porto da empresa com objetivo de
retirar a força mais de 300 indígenas que ocupavam o lugar desde ontem.
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Houve violência entre trabalhadores e indígenas. Os indígenas ocuparam o
porto para reivindicar a demarcação de suas terras na região com a
desapropriação de cerca de 11 mil hectares de terras da companhia. Um
parecer já atestou que a área pertence aos índios, mas a empresa recorreu. 
4 º  F E I R A  2 0 Integrantes de comunidades quilombolas da região de Moju, Pará (região
Norte), derrubam torre de transmissão de energia da Companhia Vale do Rio
Doce. O protesto se refere ao descumprimento da Companhia de acordos
compensatórios por danos ambientais, sociais e econômicos na região. 
Governo fecha acordo com Centrais Sindicais para reajuste do salário mínimo
que passará de R$ 350 para R$ 380 em abril de 2007, um reajuste de 8,5%
acima da inflação. 
5 º  F E I R A  2 8  Cerca de 100 pessoas participam de manifestação na porta do banco Itaú, no
Centro do Rio de Janeiro (região Sudeste), para protestar pela morte do
jornaleiro Jonas Eduardo Santos de Souza de 34 anos que foi fuzilado, com
um tiro no peito, pelo segurança do banco na última sexta-feira depois de ser
barrado na porta giratória. 
S Á B A D O  3 0 Cerca de 200 integrantes do Movimento dos Agricultores Sem Terra (MAST)
que estavam acampados às margens da PR-439, em Abatia em Curitiba,
Paraná (região Sul), ocupam parte da Fazenda Ribeirão Bonito. A fazenda
pertence à família do ex senador e ex ministro da Agricultura, José Eduardo de
Andrade Vieira. 
S I G L A S
BB Banco do Brasil 
CEF Caixa Econômica Federal 
CMS Central de Movimentos Sociais
CONAB Companhia Nacional de Abastecimento
CONTRAF Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
CPT Comissão Pastoral da Terra
CUT Central Única dos Trabalhadores
FENABAN Federação Nacional dos Bancos
FIDH Federação Internacional de Direitos Humanos
FUNAI Fundação Nacional do Índio 
GM General Motors 
INCRA Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária 
INSS Instituto Nacional de Serviço Social
MAB Movimento dos Atingidos por Barragens
MAST Movimento dos Agricultores Sem Terra
MLT Movimento de Luta pelo Teto 
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MLST Movimento de Libertação dos Sem Terra
MMC Movimento de Mulheres Camponesas
MNDH Movimento Nacional de Direitos Humanos
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
OEA Organização dos Estados Americanos
PFL-PR Partido da Frente Liberal – Paraná
PP Partido Progressista
PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
SINTIEMA Sindicato dos Trabalhadores da Aracruz Celulose
Equipe: Coordenação: Prof. Dr. Roberto Leher (UFRJ). Assistentes de
Pesquisa: Alice Coutinho da Trindade (UFRJ), Cristina Oliveira (LPP/UERJ),
Jacqueline Aline Botelho Lima (UFRJ/UERJ) e Mariana Setúbal. Colaboração:
Anderson Andrade (LPP-UERJ), Luiza Leite (LPP-UERJ), Jane Barros Almeida
(UFF), Luis Américo Araújo Vargas (UFRJ) e do PROEALC/CCS/UERJ -
Coordenado por: Profa. Dra. Silene de Moraes Freire.
Fontes: Imprensa-CUT, Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O
Globo, Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Brasil de Fato, Agência de
Notícias Carta Maior, Informe Letra Viva-MST, MST na Imprensa, Resenha
Federal, Jornal do MST, Centro de Mídia Independente (CMI), Agência de
Notícias do Planalto.
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Chile
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  6 El Senado rechaza el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos
mapuche que estuvieran en huelga de hambre hasta el 26 de mayo pasado.
J U E V E S  7 La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS) inicia
un paro nacional por tiempo indefinido para presionar al gobierno respecto
de la negociación del convenio colectivo de trabajo. El gremio exige un
aumento salarial, una garantía a la estabilidad laboral, la contratación de per-
sonal y un incremento presupuestario.
M I É R C O L E S  1 3 Media centena de familias mapuche de la comunidad Cariman Sanchez y
Gonzalo Marin, del sector Huilío, comuna de Freire, IX Región, ocupan el
fundo El Notro para exigir a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) que les devuelva la tierra en la que está ubicada dicha propiedad. 
M A R T E S  2 6 Los integrantes del Colegio de Profesores realizan una jornada nacional de
huelga en reclamo de mejoras salariales y laborales, que es acompañada por
marchas y actos en todo el país. En Santiago, el llamado Bloque Social, com-
puesto por docentes, estudiantes secundarios y universitarios y empleados fis-
cales, marcha desde la Plaza Italia hasta la sede del Ministerio de Educación. 
Carabineros ingresan al fundo El Notro para desalojar a los indígenas que lo
ocuparan días atrás, pero lo encuentran vacío. Con posterioridad al operativo,
los mapuche retoman la ocupación por tiempo indefinido.
O C T U B R E
D O M I N G O  1 El presidente de la CONFENATS suscribe un acuerdo con la Comisión de
Salud del Senado que establece que el Parlamento decidirá respecto de sus
demandas, a cambio de la suspensión de la huelga. 
Waikilaf Cadin Calfunao, preso político mapuche de la comunidad Juan
Paillalef encarcelado por oponerse a la construcción de una ruta que atravesa-
ría su comunidad, inicia una huelga de hambre en la Cárcel de Alta Seguridad
(CAS) de Santiago en reclamo de su liberación. 
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J U E V E S  5 Mapuches de las comunidades Requen Lemun, Antonio Panitru Bajo y
Ranquilco Bajo, de la comuna de Ercilla, IX Región, inician una recuperación
de tierras en poder de las forestales Arauco y Mininco y de terratenientes.
Los indígenas se instalan en los fundos El Retiro Tres y Santa Alicia, de la
forestal Mininco.
M A R T E S  1 0 Estudiantes secundarios de la Región Metropolitana ocupan los liceos Instituto
Nacional Barros Arana, Confederación Suiza, Barros Borgoño, Lastarria,
Nueve, de Aplicación, 1 de Niñas y Darío Salas. Además, delegados de la
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) de los sectores
sur, poniente y norte, ocupan la Secretaría Regional del Ministerio (SEREMI)
de Educación hasta ser desalojados por carabineros. Los estudiantes exigen al
gobierno que envíe las propuestas del Consejo Asesor para la Calidad de la
Educación –compuesto el 14 de junio para debatir una reforma– a las comi-
siones de educación del Congreso Nacional.
J U E V E S  1 2 Las comunidades de Lleu Lleu unido, Pascual Coña, Caupolican, Nicolás
Calbullanca y Antiquina inician la recuperación de tierras propiedad de la
Forestal Bosques Arauco y de particulares. Los mapuche anuncian desde el
lafkenmapu el inicio de un período de recuperación de tierras. 
D O M I N G O  1 5 La dirigencia del Colegio de Profesores acuerda con el Ministerio de
Educación la entrega hasta el año 2010 de una asignación por título profesio-
nal que implica la aceptación de un examen a los docentes, un plan de jubila-
ción optativa con indemnización y un bono por término de conflicto. 
M I É R C O L E S  1 8 La ACES realiza un día de huelga nacional y movilizaciones en disconformidad
con las negociaciones del consejo asesor. En Santiago, los pingüinos marchan
desde el Liceo de Aplicación a la SEREMI de Educación. 
N O V I E M B R E
V I E R N E S  1 7 Luego de 47 días en huelga de hambre, Waikilaf Cadin Calfunao decide dejar
de ingerir bebidas en la CAS de Santiago. 
L U N E S  2 7 Unos 80 mapuche de 7 comunidades del Consejo Territorial Maquehue ocu-
pan parte de la Base Aérea Maquehue, situada en Padre las Casas, mientras
que una delegación acude a la intendencia de Temuco para reclamar por las
tierras ancestrales usurpadas en las que se emplaza el recinto militar. 
M I É R C O L E S  2 9 La comunidad mapuche de Temucuicui, de la comuna de Ercilla, denuncia un
allanamiento policial perpetrado por personal bajo el mando del terrateniente
Rene Urban, quien determina en qué casas realizar los cateos. La policía dispa-
ra y destruye cercados, puertas y ventanas, y algunas viviendas en su totalidad. 
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D I C I E M B R E
M A R T E S  5 La Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES) decide abandonar
el consejo asesor a días de la presentación del informe final que los 81 miem-
bros elaboran para entregar a la presidenta Bachelet. Los estudiantes argu-
mentan que el informe desconoce la necesidad de que la educación deje de
ser lucrativa. 
J U E V E S  7 Carabineros disparan balazos a quemarropa a un colectivo en el que media
centena de mapuche viaja hacia Temucuicui y Butaco, en cumplimiento de la
orden de perseguir a dirigentes requeridos por la justicia. Diez personas resul-
tan heridas y 6 líderes mapuche son detenidos. 
L U N E S  1 1 El consejo asesor en educación entrega su informe final a la presidenta
Bachelet en una ceremonia en La Moneda a la que no asisten 19 de sus
miembros, que forman parte del Bloque Social. La presidenta emite una
declaración durante el acto en la que subraya la necesidad de sustituir la Ley
Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), realizar una reforma consti-
tucional en la materia y crear una superintendencia que certifique la calidad
de la educación mediante corporaciones administrativas, entre otros temas.
Asimismo, la inicitiva supone que se mantenga la Jornada Escolar Completa. 
S Á B A D O 1 6 Waikilaf Cadin Calfunao decide finalizar la huelga de hambre a pedido de las
comunidades del sector Wenteche, de su propia comunidad, Juan Paillalef, de la
Asamblea Mapuche en Santiago y varias organizaciones de derechos humanos. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACES Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
ANES Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios
CAS Cárcel de Alta Seguridad
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONFENATS Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
LOCE Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza
SEREMI Secretaría Regional del Ministerio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars, Minga
Informativa de Movimientos Sociales, Indymedia Santiago e Indymedia
Valparaíso.
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Paraguay
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  7 Por tercer día consecutivo, los afectados por la represa de Yacyretá realizan
manifestaciones y cortes de rutas en varios puntos del departamento de
Itapúa para exigir la declaración de inconstitucionalidad del artículo 19 del
Tratado de Yacyretá, que establece que toda acción legal contra la entidad
binacional será competencia de jueces de la capital del país. Afirman que este
artículo viola el precepto de igualdad ante la ley, dado que obliga a las perso-
nas de escasos recursos, que son las afectadas por la represa, a litigar en
Asunción, distante 400 km de sus hogares. 
M A R T E S  2 6 Convocados por la Federación Nacional Campesina (FNC), unos 1.500 cam-
pesinos llegan a Asunción y se instalan con precarias carpas en la Plaza
Uruguaya. Realizan una marcha hasta el Instituto Nacional de Desarrollo Rural
y de la Tierra (INDERT) para protestar contra el gobierno, al que acusan de
desatender sus promesas en 11 asentamientos rurales de San Pedro,
Caaguazú, Caazapá y Canindeyú. Un grupo de dirigentes participa de una reu-
nión con el titular del INDERT y funcionarios del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) y la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE), ante quienes piden la firma de un documento que inclu-
ya los puntos que cada institución está en condiciones de atender y un crono-
grama de ejecución de los mismos. 
O C T U B R E
L U N E S  2 El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, anuncia que el
gobierno ha decidido retirar la inmunidad de la que gozan los militares norte-
americanos que realizan maniobras en el país. 
L U N E S  9 Ocho personas detenidas desde el pasado 1 de agosto por el secuestro del
joven argentino Cristian Schaerer inician una huelga de hambre en reclamo
de un juez que atienda el caso, debido a que no han podido presentar siquie-
ra una acción legal porque no tienen juzgado. Los huelguistas denuncian
haber sido detenidos sin prueba alguna. 
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J U E V E S  1 2 Luego de 4 días de debate acerca de las consecuencias y alternativas frente al
avance del modelo agroexportador, los alrededor de 600 dirigentes campesi-
nos e indígenas de todo el continente que participan en Asunción del
Encuentro de Militantes de la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo (CLOC) marchan desde el ex seminario metropo-
litano hasta el microcentro capitalino para pronunciarse contra la invasión
imperialista y por la soberanía e integración de los pueblos. 
J U E V E S  1 9 La Coordinadora Por un País para la Mayoría –integrada por la FNC, el
Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurã (MPRPP), la Corriente
Sindical Clasista (CSC), la Corriente Estudiantil por la Participación
Democrática (CEPD), el Frente Mujer de Paraguay Pyahurã y las Asambleas
Populares impulsadas por el MPRPP– realiza una jornada de movilizaciones a
nivel nacional en reclamo de un Presupuesto General de Gastos de la Nación
que contemple fondos para la reactivación productiva, la salud materno-infan-
til, el boleto estudiantil universitario, la educación pública y el seguro social. En
Asunción, unos mil manifestantes marchan hasta la sede del Parlamento,
donde un grupo de dirigentes se entrevista con los presidentes del Congreso
y la Comisión Bicameral de Presupuesto. 
N O V I E M B R E
J U E V E S  1 6 Culmina en Don Bosco Róga, Asunción, el 2º Encuentro Internacional de
Mujeres, donde alrededor de 400 integrantes de la Coordinadora de Mujeres
Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) y de organizaciones de muje-
res de países limítrofes acuerdan defender la tierra, las semillas y plantas nati-
vas, la igualdad y la soberanía alimentaria. Las mujeres cierran el encuentro
con una marcha hasta el Palacio de Justicia donde presentan un pedido de
justicia para Silvino Talavera, el niño de 11 años que muriera en enero de 2003
a consecuencia de la fumigación con agrotóxicos. 
D O M I N G O  1 9 Se desarrollan elecciones municipales en todo el país. Con un nivel de partici-
pación del 40% del electorado, la Asociación Nacional Republicana (ANR)
obtiene un amplio triunfo, ganando en 138 municipios de los 230 distritos dis-
putados, entre ellos Asunción, donde se impone cómodamente la oficialista
Evanhy Troche. 
L U N E S  2 7 La Coordinadora Por un País para la Mayoría encabeza una movilización mul-
tisectorial frente al Congreso Nacional en contra del presupuesto 2007 que se
discute en el Parlamento. En los departamentos de Caaguazú, San Pedro,
Canindeyú, Guaira, Concepción y Misiones, grupos de campesinos se mani-
fiestan realizando cortes de rutas. 
Luego de los juicios contra 2 sojeros alemanes por la muerte en enero de
2003 de Silvino Talavera, quien a los 11 años fallece luego de ser rociado por
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agrotóxicos esparcidos en campos linderos a su casa en el departamento de
Itapúa, la Corte Suprema de Justicia declara inadmisible el recurso inter-
puesto por el abogado de los terratenientes acusados, quienes deberán
cumplir 2 años de cárcel efectiva por producción de riesgos comunes y
homicidio culposo. 
M I É R C O L E S  2 9 Centenares de trabajadores de la salud de diversos gremios marchan hasta el
Congreso para exigir a la Cámara de Senadores que en el presupuesto 2007
no se recorten las asignaciones aprobadas por diputados para el MSPYBS. Sin
embargo, los senadores recortan 59 mil millones de guaraníes del presupues-
to asignado al sector, tras lo cual los trabajadores de la salud franquean la
sede del Congreso impidiendo que los legisladores salgan del lugar. La policía
reprime a los manifestantes, resultando heridas 14 personas. Por la noche,
médicos, enfermeras y estudiantes continúan las manifestaciones frente a los
domicilios de varios parlamentarios. 
D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 Estudiantes, funcionarios y docentes de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA) suspenden todas las actividades administrativas y académicas hasta
que la Cámara de Diputados revea el recorte presupuestario a la institución
votado por los senadores. 
El tribunal de sentencia impone las máximas penas previstas en la legislación
para los 12 condenados por el caso Cecilia Cubas, según la participación de
cada uno, sea como autor o cómplice del hecho. Osmar Martínez y Anastacio
Mieres, ex secretario y ex activista del Partido Patria Libre (PPL) respectiva-
mente, reciben las penas más elevadas: 35 años de prisión. Cecilia Cubas
Gusinky, hija del ex presidente de la República Raúl Cubas Grau, secuestrada
el 21 de septiembre de 2004, es hallada muerta el 16 de febrero de 2005.
L U N E S  4 El ex presidente de la República Luis Ángel González Macchi es condenado a
8 años de prisión por enriquecimiento ilegítimo y declaración falsa. 
M A R T E S  5 Luego de conocerse la decisión del tribunal de justicia que califica de homici-
dio culposo (hasta 5 años de prisión) y no doloso (hasta 25 años) la actuación
de los dueños del supermercado Ycuá Bolaños, Juan Pío Paiva y su hijo Víctor
Daniel Paiva, en el incendio ocurrido el 1 de agosto de 2004, donde mueren
casi 400 personas y cerca de 500 resultan heridas, alrededor de 500 familiares
de las víctimas interrumpen el juicio oral arrojando sillas entre llantos y gritos.
Marchan hasta el local del supermercado Ycuá Bolaños del barrio Pinozá,
donde agentes antimotines los reprimen, transformándose la protesta en un
enfrentamiento de barricadas. Ante la transmisión en vivo de los canales de
televisión y medios radiales, numerosas personas se suman a los combates,
saqueando la sede del supermercado, incendiando vehículos y rompiendo
vidrieras. Unas 40 personas resultan heridas y 45 detenidas. El presidente
Duarte Frutos emite un mensaje por televisión donde asegura que “hubo una
sentencia calificatoria no adecuada a la realidad de los hechos y a su grave-
dad”, tras lo cual, en un intento por calmar los ánimos, el fiscal general del
estado recusa a los 2 jueces responsables de la sentencia. 
M I É R C O L E S  6 Los trabajadores de la salud y estudiantes de todas las universidades marchan
desde la Catedral Metropolitana hasta el Congreso, donde inician una protes-
ta en contra de los recortes presupuestarios al MSPYBS y la Universidad
Nacional de Asunción (UNA). Por unanimidad, los diputados deciden autori-
zar el presupuesto 2007, que asigna mayores recursos al MSPYBS y las dife-
rentes universidades del país. El proyecto pasa nuevamente a la Cámara de
Senadores.
J U E V E S  1 4 Trabajadores de la Salud, estudiantes de la UNA y enfermeras del Hospital
de Clínicas realizan una vigilia frente al Congreso para presionar a la Cámara
de Senadores a fin de que vote el presupuesto aprobado por Diputados.
Más tarde, los manifestantes festejan tras conocer que Senadores aprueba el
presupuesto sin modificaciones, y marchan hasta el Panteón de los Héroes.
El monto total asignado para el sector es de 1 billón 332 mil millones de
guaraníes. 
D O M I N G O  1 7 Más de 1.700 líderes de izquierda, entre dirigentes sociales, campesinos, sin-
dicalistas, docentes e indígenas, participan en Don Bosco Róga, Asunción, de
la asamblea constitutiva del Movimiento Popular Tekojoja, cuyo principal obje-
tivo será apoyar la candidatura de Monseñor Fernando Lugo a la presidencia
de la República en 2008. Marchan luego hasta el colegio Verbo Divino, del
que Lugo es director, para pedirle que acepte la candidatura presidencial. 
L U N E S  2 5 Cuatro días después de renunciar a la vida sacerdotal, Fernando Lugo oficiali-
za su ingreso a la política en un acto frente al portón de su casa paterna. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANDE Administración Nacional de Electricidad 
ANR Asociación Nacional Republicana 
CEPD Corriente Estudiantil por la Participación Democrática 
CLOC Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
CONAMURI Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas 
CSC Corriente Sindical Clasista 
FNC Federación Nacional Campesina 
INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
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MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MEC Ministerio de Educación y Cultura 
MPRPP Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurâ 
MSPYBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
PPL Partido Patria Libre 
UNA Universidad Nacional de Asunción 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora, La Nación y ABC Color. 
Otras fuentes: Jaku´éke Paraguay, Prensa Indígena, Rebelión y ADITAL.
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Uruguay
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  5 Los sindicatos de todos los centros de salud pública de Montevideo se
declaran en conflicto en reclamo de la liberación de una enfermera procesa-
da por 2 muertes ocurridas en el Hospital Pasteur, al que pertenece la impu-
tada. En dicho centro asistencial, los trabajadores se declaran en asamblea
permanente.
M I É R C O L E S  6 El tribunal arbitral del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) falla a favor de
Uruguay, determinando que la actuación de Argentina ante los cortes de ruta
viola el Tratado de Asunción que garantiza la libre circulación.
L U N E S  1 1 La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) inicia un plan de
lucha que incluye paros de 3 hs por semana por obrero y trabajo a reglamen-
to en unas 15 empresas del sector, como Conaprole y Parmalat, para exigir al
gobierno que flexibilice el plazo para los acuerdos en los consejos de salarios
y que los aumentos salariales sean mayores, entre otras cuestiones.
M I É R C O L E S  2 0 En Fray Bentos, obreros de Botnia agremiados en el Sindicato Único
Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y el Sindicato de
Metalúrgicos paralizan la planta en protesta por los accidentes laborales y en
rechazo a la contratación de más de mil obreros extranjeros. En respuesta, la
patronal inicia un lock out.
J U E V E S  2 1 El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT) realiza un paro general y una movilización en
Montevideo, de la que participan más de 3 mil trabajadores, para rechazar la
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y exigir al gobierno que
acelere las negociaciones en los consejos de salarios y mejore la oferta de
incremento de sueldos, entre otras cuestiones. Elogia, además, los avances del
gobierno en derechos humanos.
La empresa española Ence, que construye la fábrica de celulosa en Fray
Bentos a orillas del río Uruguay, comunica al presidente Tabaré Vázquez que
mudará el proyecto a otra zona del país.
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M A R T E S  2 6 Los trabajadores de la construcción agremiados en el SUNCA realizan un paro
nacional por 24 hs y se concentran frente al Edificio Libertad, en Montevideo,
para exigir la creación de un organismo que garantice la seguridad en las obras.
J U E V E S  2 8 El gobierno rechaza la posibilidad de firmar un TLC con EE.UU., tras lo cual la
gestión Bush ofrece como alternativa un Acuerdo Marco de Inversiones y
Comercio (AMIC) que comenzará a ser negociado la semana siguiente. 
V I E R N E S  2 9 Más de 1.500 obreros del SUNCA deciden no ingresar a trabajar a Botnia
hasta que la empresa atienda sus reclamos. Exigen la no intervención en las
negociaciones de los representantes de la dirección nacional del SUNCA, la
contratación de mayor cantidad de mano de obra local y equiparación sala-
rial con los trabajadores extranjeros, y mejoras en los tickets de alimenta-
ción, entre otras cuestiones. También reclaman la reincorporación de los
despedidos y que su única representación sea la comisión de obreros elegi-
da en asamblea. 
O C T U B R E
M I É R C O L E S  4 La Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) inicia un plan de
lucha con paros en los hospitales de Maciel, Montevideo, San Carlos,
Maldonado y Melo, Cerro Largo, para reclamar más recursos humanos, la
libertad de la enfermera presa y repudiar la tercerización de los servicios de
vigilancia. También protesta la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) frente a
la Casa de Galicia para exigir el pago de los ajustes salariales previstos en el
último convenio laboral.
V I E R N E S  6 En Fray Bentos, los obreros de Botnia realizan una asamblea general que
resuelve por unanimidad aceptar el preacuerdo logrado el día anterior entre el
sindicato, Botnia, la Cámara de la Construcción y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, tras más de 2 semanas de paralización de tareas. El acuerdo
contempla el aumento del fondo de cesantía, también conocido como “pre-
mio final de obra”, y de los tickets de alimentación. También se conforma una
comisión de seguimiento, que permitirá a los obreros plantear incumplimien-
tos de los acuerdos y tener un ámbito permanente de diálogo y otra de rein-
serción, que regulará el pasaje de trabajadores que participan en la fase de
obra civil a obra de montaje. Además, la empresa se compromete a priorizar
la mano de obra nacional por sobre la extranjera. 
Docentes y alumnos del Liceo 14 de Maroñas, nucleados en la Asociación de
Docentes de Secundaria (ADES), realizan una marcha para repudiar a un
docente, ex coronel e integrante del Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas (OCOA), y exigir su destitución.
L U N E S  9 La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) inicia un paro
por tiempo indeterminado en el reparto de refrescos Pepsi y cerveza Pilsen en
reclamo de la equiparación salarial de los trabajadores tercerizados y de un
incremento del 12% en los sueldos de los choferes tercerizados y del 52%
para los ayudantes.
M I É R C O L E S  1 1 Los trabajadores de la salud pública comienzan un paro general nacional por
48 hs para reclamar al gobierno mejoras en el sector.
V I E R N E S  2 0 La FOEB extiende el paro que realiza desde el lunes en las empresas de dis-
tribución de bebidas Pepsi y Pilsen a las empresas Coca Cola, Patricia y Agua
Salus en Montevideo, Canelones y Maldonado, en protesta porque las auto-
ridades de Fábrica Nacional de Cervezas (FNC) amenazan con enviar traba-
jadores al seguro de paro a partir del próximo miércoles si no hay solución
al conflicto. 
N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  1 El presidente Tabaré Vázquez descarta un encuentro con el mandatario argen-
tino, Néstor Kirchner, mientras persista el bloqueo de los puentes binacionales.
La FOEB alcanza un acuerdo con los empresarios transportistas y la FNC que
contempla aumentos diferenciales que abarcan a unos mil obreros de Pilsen,
Patricia, Salus y Pepsi. Tras una asamblea, los trabajadores levantan el paro.
V I E R N E S  3 Comienza la XVI Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado en
Montevideo. Los participantes redactan documentos cuyos puntos salientes
son el rechazo a la construcción de un muro en la frontera México-EE.UU. y el
bloqueo a Cuba. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y el venezo-
lano, Hugo Chávez, se ausentan de la Cumbre, mientras que el primer man-
datario argentino, Néstor Kirchner, participa por unas pocas horas.
En Montevideo, más de 500 personas convocadas por la Plenaria Memoria y
Justicia, entre otras organizaciones, realizan una manifestación en rechazo a la
Cumbre Iberoamericana y a la presencia del secretario de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en el país.
Los gobiernos de Uruguay y Argentina expresan su apoyo a la mediación del
rey de España como facilitador en el conflicto por las plantas de celulosa.
L U N E S  1 3 Los trabajadores de Coca Cola levantan el paro luego de que la FOEB acuerda
con la Federación de Transportistas de la Bebida (FETRABE) un aumento sala-
rial de 52% para ayudantes de camiones y 18% para choferes. 
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J U E V E S  1 6 El juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, dictamina el procesamiento del ex
dictador Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco, por los ase-
sinatos de 2 legisladores y 2 militantes tupamaros durante la dictadura militar. 
V I E R N E S  1 7 Cientos de personas convocadas por el PIT-CNT, con la adhesión del Frente
Amplio, se congregan y realizan un acto en la Plaza Libertad, en la capital, para
celebrar el procesamiento del ex dictador Juan María Bordaberry.
L U N E S  2 0 La Asociación de Funcionarios del Centro de Asistencia del Sindicato Médico
del Uruguay (AFCASMU) comienza un plan de lucha de 3 días con ocupacio-
nes y protestas en reclamo de un aumento salarial y el pago de los sueldos
adeudados.
M A R T E S  2 1 Pese al intento argentino de frenar el financiamiento a Botnia, el Banco
Mundial (BM) autoriza, por 23 votos a favor y 1 en contra, un crédito de 170
millones de dólares para la empresa.
J U E V E S  2 3 La AFCASMU otorga una tregua de 13 días a la directiva, luego de que la
mutualista se compromete a pagar el ajuste salarial pendiente desde julio y a
conformar una mesa cuatripartita de negociación. 
L U N E S  2 7 En celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la
Violencia hacia las Mujeres, cientos de hombres convocados por el intenden-
te de Montevideo realizan una movilización contra la violencia doméstica. 
J U E V E S  3 0 Los trabajadores del sector lácteo inician un bloqueo en el reparto de subpro-
ductos del sector y paralizan por 3 horas las plantas de Montevideo en protes-
ta por el abandono de las negociaciones tripartitas por parte de la cámara lác-
tea y en repudio a las sanciones económicas impuestas por Conaprole a los
trabajadores que acompañaran las medidas gremiales. También protestan
frente a la planta de Conaprole en Montevideo. 
El gobierno cancela su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por
un monto de 1.090 millones de dólares, dando así por terminado el programa
suscripto por Uruguay con el organismo.
D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 La FTIL levanta sus medidas de fuerza, horas después de que los distribuido-
res de Conaprole amenazan con enviar 600 personas al seguro de paro. 
L U N E S  4 El presidente de la República, Tabaré Vázquez, firma un decreto que asigna al
ejército la vigilancia de Botnia, en Fray Bentos, con el propósito de prevenir
ataques contra la empresa.
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L U N E S  1 1 Luego del fracaso de varias instancias de negociación, la FTIL y los empresarios
firman un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que establece un incremento
salarial para los trabajadores de un 10% en 30 meses (menor al 18% exigido)
y la inclusión de una cláusula de garantía de la armonía laboral por parte del
sindicato. Además, los obreros obtendrán una gratificación extraordinaria.
M I É R C O L E S  1 3 Las autoridades de la pastera Ence presentan el proyecto de relocalización de
la empresa en Colonia. El presidente Tabaré Vázquez afirma que, tras los
estudios ambientales, el gobierno uruguayo decidirá si autoriza la instalación
de la planta.
J U E V E S  1 4 Más de 200 personas convocadas por la Plenaria Memoria, Verdad y Justicia
se movilizan desde el Obelisco, en Montevideo, hacia el domicilio del ex jefe
del Estado Mayor Conjunto (ESMACO) Gregorio Álvarez, situado a pocos
metros del Parque Batlle, para exigir que sea castigado como responsable de
violaciones a los derechos humanos y que se anule la Ley de Caducidad.
S Á B A D O  1 6 A pedido de la empresa Botnia, el Ejecutivo ordena al ejército el retiro de la
guardia que protege a la planta de celulosa sobre el río Uruguay.
M I É R C O L E S  2 0 La jueza en lo Penal de 7º Turno, Graciela Gatti, dispone el procesamiento del
ex dictador Juan María Bordaberry por su responsabilidad como coautor en 10
delitos de homicidios especialmente agravados, mediante un fallo que lo
imputa por otorgar atribuciones a los militares, hacer participar a Uruguay del
Plan Cóndor y conocer las violaciones a los derechos humanos perpetradas
durante el período dictatorial.
V I E R N E S  2 2 Alrededor de un centenar de integrantes de organizaciones ecologistas,
sociales y políticas se concentran en la Plaza Libertad, en Montevideo, para
protestar contra la instalación de la empresa Botnia, el modelo forestal y el
imperialismo. 
M A R T E S  2 6 El Sindicato Médico de Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior
(FEMI) inician un paro nacional de 48 hs para rechazar la propuesta de incre-
mento salarial del Ministerio de Salud Pública (MSP), que ofrece aumentos
diferenciales en función de las distintas cargas horarias. 
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto a ministros, subsecreta-
rios y legisladores, da por finalizada la primera etapa de las investigaciones de
desapariciones por motivos políticos en territorio uruguayo, y declara el 19 de
junio como el Día del Nunca Más. 
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADES Asociación de Docentes de Secundaria
AFCASMU Asociación de Funcionarios del Centro de Asistencia del Sindicato Médico 
del Uruguay 
AMIC Acuerdo Marco de Inversiones y Comercio 
BM Banco Mundial
ESMACO Estado Mayor Conjunto
FEMI Federación Médica del Interior
FETRABE Federación de Transportistas de la Bebida
FFSP Federación de Funcionarios de la Salud Pública
FMI Fondo Monetario Internacional
FNC Fábrica Nacional de Cervezas 
FOEB Federación de Obreros y Empleados de la Bebida 
FTIL Federación de Trabajadores de la Industria Láctea
FUS Federación Uruguaya de la Salud
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MSP Ministerio de Salud Pública
OCOA Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas
ONU Organización de las Naciones Unidas
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
SMU Sindicato Médico de Uruguay
SUNCA Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La República y El País y semanario Brecha.
Otras fuentes: Indymedia Uruguay.
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